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 ̂ Ayer diblia comisidn, de industria- 
'les apudió^enqueja al Sr. Goberna­
dor ■ civÛ  ia ̂ provincia, para ver si
ésta! auteridád .tiene jáié.dios de obli- 
ác-aí. AYímtamientQ á qué' cumpla
ein'áñáí deLminfeterio y-^de ̂ ios que 
aqidparece ya - sistetnltíco eb hacer 
pasoToEtíiso de tal ipodo,qué más bien 
constituye burla dénenosprécio.
Sielilla . entre lofr cjue tuvieron noticia» 
un incidente ocurrido en las inmediacton^i^: 
del'oampamcnto. > r .  r 3̂
Parece^ que un grupo: de.riffeños,., p d rtp
JltíimaaBsmssEaaim T
US que figuraban baatantes damas,: y 
el eioaip.nto escolar.
V -|tenéniíez Peleyo, cnoarj^odo del discur- 
áo’/  se presentó sin toga ai borla, que oivi-
^arioedel Sí3heldy,íiográaproxÍEaars0.t^'|A|^'4^. por distraccióo, ejeodo precísb -qne vlé 
nrmuna typnann âAvan-mTiA-Un; U-ifltAlAi3iAfi,.BiriÍíiv'nn»At,A:T'ft ,tíi gytya -el CatCdráticO Si'. Ale:-uBva» tienda» de.íeaoipa^_ dilata 
lad'iamediatSoiies de los MWte», don  ̂
creparon á los refugiados, e:^citáqdoios 
la lucha.  ̂ '  •
La cordura y sensatez dedo» acaijapadqs,|
®  trabajtH'ieído poK el Sr, Menéndez me- 
ííeció generales aplausos y felicitaciones. 
^V\^ermúip ia solemaiJad cón un bimno
de Mads*8d
evitó que se reprodujeran los sucesos de v l̂Witado por el orfeón escolar.
£ . l é g a d a
m s i i o p s
Es fuerte cosa eso de que nada en qae dí cuenta en mi carta anterior,.' 
qu6' ponga maño el Ayuntamiento ó i tarde,̂  los del Scheldy a^dr^roq k  
que séade su obligación y competen-1 sus advérsanos, obhgando ai -Crobeinadoi!, 
Pin r.TiPdAr.«t:í,r'íib nrnW.o v r>Pn J a adoyitar. medidas de
rigor, que poco despUes pusieron termiUQf 
á ia  agresión.
i Cia pueda, pafeár'siñ protesta y cen 
suta.', ■ ^
 ̂ fEs muchñ^A,ydntíijjaíiB el Ayun­
tamiento, dq ‘M’álá^af , ' .
^LABORACm ESPECIACDE^^EL POPULAR,,
L A  A D E L F A , ,
I ,> I, !ft. 'AWf . 'íS-f?
Clase» especiales con patente de inveiiaóa 
por 20 años.
Baldosas de alto y bajo reheve para ornamen­
tación...
Imitaaones deios marmoles. ._. .
La fábrica más antigua de Andalucía y de nw-; 
yor exportación. • • -> : :
Recomendamos al público-, no confundan nuesr
tros artículos, patentados; can otras imitaciones .,. . j  . . .. ......
hechas por algunos fabricantes loé- cualesrdtetan 1 ’un verdaffero « eókno, de aaridad inteli- 
rauchoeníbelkza, calidad y colorido. [gente. ‘.,,5, i>,
'  Pídanse catálogos ilustrados., ' ! Y ya qüe imitítaíns toda» las modas qqe
Fabricación de toda clase de objetos de piedra! brotar! a tírillaá debSeUU,'<íe8tte 'el menaje á 
artificial y granito. , , , , ,  \trois hasta erri&ddo de ii^i>gersé'la falda
Depósitos de cementos portland y cales hldiau ip^ra-^andar por esa» M^les de Líos
Las -hcnnosas y linajudas damas que for­
man tas juntas para perseguir la trata de 
I blancas pueden,‘si quieren ’ emplear bien 
' BU lau'dabie'altruismu, .adoptar el último 
modelo qixe'acahwde llegar (lie París y que
hcas'.
Exposndón y despacho', Marquérdc'Lanosa va»
-por
Lo dei ia iaderd
La . Gaceta dp Madrid oon’.esp.Gi|- 
diente al dia 7 de Abril último, publk: 
có uñ real decreto de-Lministario de 
la Gob$iína*ciójQ, referente al servipíq 
de Mataderos, en cuya parte* diaposi­
tiva se hallan los artieulos siguientes:
. «Arlículo 12.—Para el servioio de 
Mataderos, que se establece en , este 
decreto, se crea en los Municipios una, 
Gomisión especial, compuesta: 
l.-“ . Del Alcalde
odo ei pié y un poquTtd más, es.encantador 
terdaderaulénlé, :^buéifA sérá táthbfiSíí'qúS 
tomen cartadaí natura%.aF ifeillíi«í!? nosotros 
la» prápUeas..generos8|é que álli se em­
plean. . '"-r-V ';V - ' ■
Y hay qutf aévBrtbf quéde este modo las 
distinguidas ''señoras -que eombaten qóntra 
la tr^tp, d» bianp&s llenar^v su filantrópica 
ntisión .atíicaudo la cípiaa que llena la» ca­
sas de ienociuio,,q'ue no es otra que la ho­
rrible miseria .y la  explotación feroz que; 
persiguen á las .desdichadas obrérás. 
Veamos abofa lo que es la, Adelfa.
Se llama asi un sociedad instituida desde 
hace pocos abos en Parí» coñel noble pro­
pósito .de redimir á  4ás póbres obreras de 
ia avaricia iñsaciablc de sus patronos. 
Todo» babemós que el jornai da la mujer
Las tropas fueron acuarteladas y algunos 
ginetes custodiaron el campamento morOi 
durante-la noche. ; ■ .
. Se censura agriamente , el-ahandpnp^j en' 
que- el .Gobierno eapañol deja á esta 
por cuya ensenada hace muchoáiempO’ no- 
se ha visto, ningún barco de guerrá..
■ Al.miamo-tiempo, se hacen grande» elo­
gios > de la actividad y energía desplegadas 
en esta ocasión por el gobernador miiitár de 
la plaza señor Segura, quien ha.^emostrado 
que está;dispuesto á no tolerar ninguna cla­
se de desmanes que puedan afecíar en lo 
más-mínimo al honor y dignidad de España, 
cuya representación honorosamenle ostepta 
en Meliila; * - =
íProcedentes de Roma llegaron el arzó; 
o de Zaragoza y el obiapo de Vitorial
N ada nuevo v
Mj^egún Besada no hay nada nuevo acerca 
conspiración do Cunani.
■k¿’,. Cambio de toSsgiPaüaas
píEl presidente.de la Liga latina de París 
« á  ̂  t egra fiado á Villaverde dándole cuen-  ̂
la  tío lo» festejos celebrados allí en liouor 
de Cervantes.
: Goñtestóle <d pi'esidenle del Consejo 
agradeciendo dichos actos, en nombre del 
gobiqrno.
. ■ JSa.rsííD.ietO’
Bl A|iuat?iaiieí.ito obsequiará mañana con 
un báqqoete en Fornos <á los coricejales ve­
nidos con los. oríeonistiia.
i  jior íOü interior contado.... 
3 por ÍOO amortizáble.
Gédulas 5 por 1.00..,.,. 
Gédulas 4 por too.'.'.... 
Acciones del Banco Espáña... 
A «<-ío nea Bo.n<5a Hipotecario.. 
A*’'..í>m(s Compañía Tabacos.
'aAMBTOS' ‘ ■ " ■






















El día 8 se celebrará en el teatro Alcánía-í 
ra la función conmemorativa del ceateaario 
del Qmjote.
Entre otros varios números, figura la, 
lectura dá uu dtisbajo escrito por el director 
de El Eco de Melilla, don- Antonio Espiñei-í 
ra Rodríguez, titulado Ligeros apuntessúbra 
la obra de Cervantes. ; « *
Reina mucha animación para este festb, 
val. ■ ■ ■
En la noche del pasado domingo, dió nna 
conferencia en el Gasino Militar el distin-s 
guido capitán de Artillería Sr. Ballenilla. - 
El orador fué ovacionado en el trascurso^ 
de su disertación.' : 1
Después se organizó un bailen al que coa« 
currió lo más selecto de nuestra buena sOt< 
ciedad.
presidente.
2.” De un, módico de la Benefi- es tán menguado.que,pV mfitáudose á traba-
Hoy sale para ese el copropietario de Eli, 
eco de Melilla, é ilustrado comandante dfi 
Administración Militar don Antonio Perrí:
ceneia municipal, encargado espe­
cialmente de lo que. se refiere á la 
liigiene de los Mataderos. ,
3.® Be uno, ó dos veterináí'iGs, en­
cargados de Ja inspección* de Matade­
ros, los cuales.j cuando el servicio lo 
exija, podrán tener á sus órdenes el 
personal facultativo y subalterno* que 
se estime necesario.
ja r  ni a fuerza de velar u h a y  otra noche, 
puede atender á sus necesidades,’y - mucho 
menos á ias de sus hijo», si por desdicha 
ha quedado viuda con varios pequeñuelos 
á.que atender.
• Suceden en esto verdaderos horrores que 
el público graude nO conoce.
Á  céntimo pagan en Madrid los ojales 
en ropa blanca. ¡Y hay que ,ver ios gritos 
que lanza el negrero si cree ver que el punto
P. P illo.
i-MíV --'- ' O o f í f e F e n o la
Prqtoéte estar brillaDíe. la conferencia 
anunciada p ú a  maiiaiui en el Golegio mé-
A l e g r a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-
'.-«las l,s^O en adelante. •
A . diario callos á la Genovesa á pesetas 
i.óO ración, . ^  i ,
visitad esta casa, comeréis bien y bebe-
exquidttos vinca.
, vba álegris» . Casa» Quemada»^ 18, ■
ñ  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- 
oles sufrimientos de la dentición, que eon tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del firasco'l peseta 59 céntimos 
Depósito Gentral, Farmacia de calle Torrijos 
Qúm. 2, esquina á Puerta Nueva.-—Málaga.
dico. Los tiros de anoche
«Las aptitudes de. tíauCho para, gobernar 
su íífsuhi)!* ey el tema dcl discurso que Be- 
»íi.da Iceiá en dicho ítCto.-
* Üolomsildl&dl académ ica
Aláb- tres de la larde luvo efecto en la 
AciiilBmia.esp.ahola la anunciada soíemni-
■jíiad̂ ,̂ _
Consideraoiciftes
’ Anoche estalló en píeña calle dc Larios 
y cuando mayor número de transeúntes 
pas.aba por la céntrica vía, una de esas re­
yertas, fruto de las malas costumbres.
Aunque reprobables, las causas y el he­
cho, lo es más aún esa funesta salvaje cos­
tumbre de dirimir cuestiones en plena ca- 
vidas. de personas
£1 heelio
.. Asistían la familia •reab el gobierno, el,
C.uerpo diplomático y la mayoría de los aca- [ peligro de las
áéjnicos. ■ I inocentes.
D’on? Alejandro Pidal leyó raagistralmen 
le im discurso que Yulera dejó sin oonclúir 
faciendo la apolc-gía de Gervantes,
; 'Antes dedicó expi’esiv*as frases de elogio 
ál ilustre autor de i-*qpífa Jífreé«e.s.
El trabajo do Valero dice, entre otras co 
s,§s,.que Gervanies condenbha el amanera 
imaginó á Dul-.ji^qfíto pero no lo castizo;
A las nueve de la noche anterior, y cuan- 
,do la calle de Larios estaba llena de gente, 
se originó- una sangrienta reyerta,, produ­
ciendo gran pánico entre lo» transeúntes, 
Rafael Fernández (a) Qanga encontró en 
la puerta del café Inglés, y cerca de la es­
quina de la calle de Siete Revueltas, á Juan
Hi«9â 4r<«B»ni
£xt el Centenario
L A  R E F O R M A
_^or que el alambicado amor de; los ( Bautista Marín (a) Dient^ con el que tenía 
y caballeros. ,degeneraba en lo {resentimientos.
, «. • J ' Esta última afirmación y la que asegura
Visible .fjlá siempre que el gran poetajque e? Gandía iba acompañado de dos ó tres 
p roced ía  ^'á4a.;eredulldad y repugnaba e l»sujetos las recogimos en el lugar del su- 
exceplicismo. yyii . je e so . /
Nanea dudó de las grandezas de la patria 1 Sin d,uda mediarían palabras entre Feíf- 
■y ún|eamente-se burló de la viciosa fcondi-| oáudez y Marín antes ríe pasar á mayores. 
ftiAnafí-A I n a  hí>mKri>fi! f T)a ÍTí, m iA  aa A nA rp.ihiPríY n I aa  fpcl"ífTA<
i
4',° D e u n  r e p re s e n ta n te  d e  l a  Aso- ús claro!
— ijpjacióíi g e n e ra l de  G an ad ero S ,y  en  su ! , . <>j'ües parareu;^ir una de vsasmo-, 
4 . d e fe c to , óe  la  p e rso n a  d e s ig n a d a  p o r 1 u*
í  elnrearlenl..o0 (iii;haAsoe.íición. • ,r o i.  ̂ t 1 } 1 (juar üecnos concietos de esta inicua oxpio-
o. D e u n  re p ie sq iita r ite  de  atienta que omito hablar d élas
C^lpWOerqs, eleg ido  p o r  lo s  in d iv id u o s  |  que, con el estómago
^lel g rem io , d e  e n tre  lo s  q u e . púguenliienojgracia» al fanatismo ignorante, traban
la  p r im e ra  c u o ta  d e  contribuei^ón.
Art. 1-4'.—En todos los Mataderos 
habrá un Fiel dé Ganaderos nombra­
do á propuesta de los de la localidad 
por la Oomisión especial.
Este Fiel dará certificación de los 
' pesos de las reses muertas y de los 
demás extremos que se le pidan, por 
los dueños de las mismas.
. Art. 15.—El adeudo seguirá ha­
ciéndose por kilogramos hasta el pe­
só máximo de las raz*as actuales, se­
ñalándose como máximum: á la vaca, 
287 kirdgf*amos 500 gramos; âl buey 
y toro, 3 ^  kilogra,mos y al lañar has­
ta el pesó, de 130 kilogramos 800 gra- 
y al ganader de cerda, 100 kilógramos 
de peso en canal. , * ,
Art. Ifi.—Los animales qiie \exce- 
dan de íos pesos ^m,encLonado .̂qn ej 
artícu lQ ' anterior no devengaran de­
recho alguno por exceso de peso.
La .disposición no puede ser más 
claVa ni más ‘ terminante;, según la 
misma, lo en ella mandado debió ha 
her empezado á ejecutarse en 7 del 
actualyfeclia en que-terminó el plazo 
de un mee que se fijó desde su apari­
ción en la Gaceta.
Pué^ bien, en el Matadero de Má­
laga se'sigue hoy cobrando por los 
mismos tipos d,c peso, cual si esa dis­
posición, gubemátiVa rio sé'ñ.ubíera 
publicado.
El Ayuntamiento, á pesar del tiem­
po que ha tenido por delante para 
realizar lo quesee dispone en ese real 
decreto, no ha hecho nada, fía llega­
do el fin de dicho plázo y en el Mata­
dero sigue todo como estaba y co­
brándose los derechos por el número 
de kilos del peso dé las' reses, sin te­
ner .en. cuenta las excepciones que 
 ̂dan clara y termi'nantériíente se esta­
blecen. *
'' -Es más, una comisión déi gremio 
de chacineros y tablajeros visitó al 
alcáld® P̂ -ra pedirle el cumplimiento 
de esa' disposición que habría de re­
dundar dri beneficio del p.ú|)ií|9í por­
qué con ia excepción que eSñbjece 
se podría operar una rebaja lep’eJ 
precio de la i^rne, especialnaerite.?en 
la de cerdo. La \autoridad'municipal 
dijo a la  comisión que se dingiela 
por escrito al Ayuntamiento; Aálse 
hizo, y la solicitud, de qué se dió 
cuenta en el ‘ último cabildo,
, la consabida comisión de Hacien­
da y allí está pendiente de informe 
' un asunto que nO lo necesita, puesto 
/quG(d.a misión del Ayuntarnieta-eíi 
,€ste casó debía hahei  ̂sido'dníé^mén- 
te cumplir lo dispuesto én el XéáMe 
. cToto mencionado, y ,no haber 
lügáJ á que la cobranza de e^ade- 
• rechos fiR la forma que aun se^Bñne 
, haciendo dOpstituyera una e je ^ ó h  
...ilegal.
jan á-íaü.aiO' prBqio, haciendo .ruda comper 
tencia la polares trabajadoras de montón
Las señoras, de la Adelfa, conocedora»de 
todas estas-cosas, han decidido entenderse 
diréctamente con.las obreras, prescindien­
do del avAtiento intermediario, y pará fací 
líídr á  las ham lides hijas del trabajo su 
desenvolvimiento, organizan frecuente» ex' 
posiciones do labores y toda ciase de tra­
bajos manuales de la mujer, y en estos cen 
tros se-coñocen y,tratan damas y obrera», 
y gquállas aprecian y tasan en sú  justo va­
lor el ífuto de la» vigilias de las simpáticas 
óbrerill-as', . .
' La Adeífet ha tomado gran vuelo y eu esr 
dos días precisamente ̂ celebra una de sús 
exposiciones, en las que las trabajadoras de 
> Parí» han presentado verdaderas' niaraviUas 
en ropa blaúcai juguetería,-bordado», etc., 
realizando grandes ventas, en las que no 
han salido cierlamente perjudicadas ia»ca- 
ritativa» damas, que, al practicar la caridad 
sin segunda, intencióii, s® han encontrado 
con la ganga de comprar géneros con más 
noonomíSi' que en la tienda.
Y resulta que esas damas, al atacar el 
mal en su.origen, combaten también y con 
resuitadoB positivos contra la trata de 
blancas. -* •
■ :. glCFREDO
Aprended las.grandes enseñanzas que tañ 
clara y evidentemente-se desprenden de la 
lectura del Quijote para que ni en lo presen- 
u i en lo porvenir,oiagún hombre pueda, co­
mo ea*-k) pasado, ridiculizar .ni satirizar la 
triste conclición humana ,cuyamejora y.lraos- 
formación- debemos procurar en la’* medida 
de'nuestras fuerzas.
Cervhntes hízose inmortal porque cualnin- 
gi'm otro supo poner de relieve la decaden­
cia moral de nuestro» abuelos y el espíritu 
pedantesco de su siglo. ;
Así, pues, admiremos su obra porteotosa 
con la admiración que se tributa al geráq;^ 
al filósofo, pero aprendamos sus lecciones^y,' 
sus doctrinas, único medio de reformar:, la# 
burdas costumbras que todavía practicaMá 
manera lamentable la Humanidad ■‘kV|I|
Luis PoNOB DB LEoiÉif
de los ho bres. . f De lo que se apercibieron los testigos
Sil alguna vez preseata pecatniaoBa gente | presenciales es de qtíñ el Ganga sacó un 
de iglesia no es para injuriarla éíno pai'a j revólver, comenzando á disparar contra el 
señ^ar las miserias y debilidades de la-jD/^íiíe.
humanidad. En un instante sonaron cinco
Niega que ftiese un desaforado progresis-1 ignojAndose. si todos- Baiieron ó no del 
fo jit que en lo» pá??C5i*i'ejes de su” otíra se-fsíieff A del agresor.
Advierta ni rustiqueza grosería,’ por el j Lo cierto es que además de precipitadas 
jcontrsrio, revelan la energía de la nación, i carrera» ios proyectiles hicieron blai^co en 





‘ DlBUJbs’T S i é r m o s
PRBClOS BCOJgbMXeOF
H D IÉ W illllP .
OsAUtélaXt 5 .—M A L A G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos.y, decorados.’
4 Medallas de Oro .
Bañeras.—In-odoros desiupntahlj^. 
'—-Tableros y toda clase de compri^ 
mides de cemento.
u
"^eniA.—Garmiiffamos que la ealiiq^ 
de Iqs productos de esta casa es imitePo- 
raple y  no. tiene competencia. í̂ O
Mérida, los catedráticos don José Cabello, 
don Luis Méndez, don Emilio Pérez Leal y 
el de la Escuela de Comercio don Francisco 
Rivera Valentín. .
El acto dió comienzo leyendo el Sr. Pé-* 
rez. Olmedo un ■ discurso de apertura que . 
conjusticia fué. aplaudidísimo.
Seguidamente' el Sr. Sánchez Gastañer 
dió lectura á  otro discurso alusivo al acto 
que se conmemoraba, siendo ovacionado, y . 
empezó la. lectura y representación escéni­
ca del. capj.tuj.0 Bel ntás nuevo y más. raro 
SMCeso.,., cuyos pormenores no dainos/pues 
los encontrarán nuesti’os lectores en este 
misniomúmero, en la parte correspondiente 
á la edicción de la tarde;pero no dejaremos 
de consignar Ids. prolongados aplausos con­
que ios espectadores premiaron la hermosa 
labor de cuantos tomaron parte en dicho 
número.
El diálogo entre Espa/ña (señorita Cor­
tés), Estudiante (señor Vázquez) es hernio) 
sísimo y fué dicho magistralmente, repar­
tiéndose la- ovación entre autores* y actores 
del mismo,siendo de* gran efecto la corona-■ 
ción de Gervantes cuyo busto iluminaba 
potente reflector eléctrico. ;-
Como 'final cantóse el himno á.Cervantes 
por ios niños de las’ escuelas públicas, los 
cuales .desempeñaron admirablemente su 
cometido, así como el niño Garlos Fernán­
dez Duráu, que con exquisito arte cantó el 
solo de dicho himno. - - 
La ovación se prolongó largo rato.
El público salió gratamente impresionado 
por tan culta fiesta. ’
Repetimos nuestros pláceíaes á la comL 
sJón organizadora.
4m
CARTAS A «EL POPULAR»
Nota¿ africanas
TELEGRAMAS
ge sm que se vislumbre, ningún , recelo de 
decadencia. . , .
Curvantes se complace en describirnos 
una alegre activa y sana conformidad; su 
gracia y su risa benévola no lastiman, á 
la inversa, es una panacea para los pesa­
res que Cervantes consideraba tomo un 
precioso don del cielo. . , 
i Hoy nos abruma la seriedad, 
i Guando Gervantes experimentó la agita-1 
ción de la vida y  juzgó que podía causarle | 
('¿ontento .perono alegría, se 
todo.
Valera estudia luego el admirable espíri­
tu crítiéo. de los Ai%logos entre Quijote y
S í .3-rs  . .4
8 ^ayo  1905.’'
Be Zaragoza
En el local de la Cámara de Comercio s§ 
Aan reunido los alcoholeros, y licoreri^ 
acordando emprender una vigorosa cani]^^^ 
ña contra la -ley y el reglamento que ik^” 
afecta. ■ ... < Aig
Se proyectil organizar varios mitins, 
provincias antes de:la apertura de Gorm ;
La  crltsls'agraria .
Telegrafía él gobernador de Sevilla ¡hfl|
berse verificado una reunión de senadoíí
diputados y significadas person alid ade» 
ra acordar remedios á'.c^,antas inci ciencias 
surjan con motivo de fa  crisis agraria, *■
' . ; í J n  ik e r id o  ; -
Al acudir los agentes de la aútoridad, 
poniendo término á la reyerta, no éncqnT; 
traroñ'en el lugar del suceso á niügúno d'e 
sus actores.
Eu cambio tuvieron que prest-ar auxilio 
á don Enrique Rocataglia*a,, d» 35 años, 
natural de Málaga, habitante en lá calle de 
Tomás Heredia, numero 22.
Conducido en un coche á la casa de soco- 
uia cdusarip j ¿g gĝ ĵg ¿e Alcazabilla, fué curado de 
sobrepuso a ̂ primera intención por el médico Sr. Encina 
y el practicante Sr. Delgado de una herida 
situada en el labio superior
- - w  m T, T> ■ . El proyectil,. que había atravesado el la-
y. noticias de anoche Terminada la lectura Pidal dirigió alga- j ^̂̂ *̂”**̂ ninguna lesión en
pas palabras de elogio á Cervantes. . | El mencionado facultativo diagnosticó
|y La. distingínda concurreuQia aplaudió | q^e; la herida era, ppr fartuná, leve.
^pn entusiasmo.  ̂ Después de curado pasó á su domicilió.
'  ̂Seguidamente CortezA leyó el decreto ^g deseamos un pronto restabicolaiiento, 
jabrmndo. una suscripción nacional para , gintiejudo la ocasión y desdiohada resultan-
erigir un monumento á Cervantes.
; La comitiva regia dirigióse al Congreso.
Eu la gradería y bajo doser se hallaba 
instalada la tribuna que había de ocupar, la 
íeal familia
cia de sn accidente.
lina  deteneión
La policía, al acudir al lugar de la ocu­
rrencia, detuvo á un sujeto llamado Auto-
Taihbién se concedió un voto de graclf»
Melilla 2 Mayo 1995,
Desde mi anterior, poco núevo puedo co 
municarique;reclame la atención de los lee- 
tórea de ese periódipo, ' '  ,
La paz sigue en el Riff, qf bien aparente­
mente. ; . ■ ,
Aunque se habla de préxirhas / ‘terribles 
represalias, hasta el presente no se obeerr* 
yán iddicios que hagan proposticar una 
inminente lucha. ^
Esta quietud en el:exaltado ánimo dfe los  ̂
que pueblan .las distintas kabilas cercana»^ 
á Melilla, hay quien ía, atribuye á requerí^ 
mientes del, BogM, pajra que, fiino huestes,; 
abandonante por. Ahora la  resolución dq 
secundarias áspiracioues, vayan á engrosaí| 
las filas fió las que-con tanta tenacidad lu^l 
chan por apoderarse de Ujda.
En el campatnenfo, de Triana, se alojan 
actualmente más de 1.500, moros y en eí 
del Polígono unos 200 hebreos, súbditoá 
todos del Sultán de Murruecos.
j(gegián'(í»t09 que he podido adquirir, y 
qúe íá ' Mófiña publicó el sábado-,
la estancia territotjo de lospair|J|
tidariós del cabo cuesta & E sp a^ ,
una crecida suma, de la quA^8Í̂ ^ ’̂cP^^U;^;| 
gtraó debp ..reintegrarle el i mpefíS;!h&íJ||9í 
qui. . , ' ’ t'-'-S
Diariamente • la  administración milíláif 
española reparte entre los refug iaá# |, 
3i600 racionéá de paUj, á más de otra ra'cíóii 
de cebada á los moros /'hebreos que poséeil^ 
áúii|ales dó carga. '* • - ■ *'t<í-
al gobierno por las facilidades que ha dado 




Ha sido muy lanxentado el fallecimiento: 
dé la madre del notable marinista mala­
gueño Sr. Gómez GIL
recibir visitas de pe­deEste no cesa 
same. -
 ̂ Sin Fectiileaelón
Villaverde ha negado á los periodistas 
ue se piense rectificar la noticia de que 
lórtezo no hp facilitado billete» de la fun­
ción de gala ni á diputados ni á senadores,
Las fiestas del «Quijote
Ocupaba la "derecha el cuerpo diplomáti-! Gómitre Mateo, que con una fiica en la 
co y la izquierda el gobierno. I niano trataba de escapar.
’ A uno y otro lado'formaron senadores y No sabemos qué arte ni parte tendrá el 
-diputados y personas de sus familias. | detenido en el, suceso,
• Al llegar el rey, la banda municipal d é | £ :n  p e l i g r o
Barcelona, situada frente al Congreso,'tocó I El impedido qué Sé dedica á vender pe­
la marcha íeai.  ̂ , i riódiooa-en un cochecillo situado á la sq,lida
También lo hizo la de infantería de Mari- j bocacalle, encontrándose de esta ma­
na, de Cádiz,/Una compañía de cuyo cuer- j nej-a en medio del fuego, estuve en grave 
po hacía los honores en recuerdo del mán- j riesgo de recibir un balazo. 
codeLepanto. I
Después la banda de Barcelona, los orfeo-1 ^
nes y los coros Clavé se colocaron en losj _A lps íiocos momentos de ocurrir el san: 
solares del antiguo palacín de los duques 1 suceso qfie relatamos, so supo que
de iíedinaoeli que dán ícente al jardín don-Í^^R h fipúdo.
se eleva la estatua á Cervantes. Después se confirmó que había ingresado
Todos los balcones déla calles ady acen- i en el Hospital civil, donde ao la curó;de,un 
s veíanse engalanados y atestados de ! W ^zo en la pierna derecha. _ ^
inte. ' ■ ’l"' Fesqiuísaiste. :
nstalada la familia re§.i, des)c,éndíó, solo, j policía procedió á la busca y captura
uqué de Botomayor, llevando-una herr I del Ganpa.
ipa corona de flores naturales que depp-1 A las tres y cuarto, hora en qué bs- 
en nombre del rey, al pié de la está- cribimosi: estas cuartiUaa. no se. iiabía lo- 
^el principe de los ingenios. grado encoR tw  ai perseguido.
il inmenso gentío aplaudió cou; entu-’ J E i i  l ib ó p ta r t
i/' Villaverde depositó otra corona, colocán-1 ' Antonio Gómitre fué puesto en libertad, 
^ s e  después detrás d® don Alfonso. sniediapte garantía, a las dos de la madru-
;;,i En este momento se veriñea en la plaza 
d» toros el festival coral.
Numerosa concurrencia asiste al 
presentando éste brillante aspecto. ,
aetn.
« L a  E p o c a »  ■
Desmiente L a Epma que -Azcárraga haya 
^ado  en su casa una comida de carácter po­
é tico . . '
ll^-vRedújose á un almuerzo de despedida en 
"tónor dé los Sres, Polo Bernabé y Castro 
^-ÚasáleF-,
Durante el acto no se habló nada de po­
lítica.
C o b i á n
S e ti6fte npticia .de que el ministro de
Lá'caridad'de España en esta ocasiók* á" Tenerife
es pOr algunos censurada, si,como se'I 
rra, el Sultán no'reconoce el deSembói^o 
que esta resolución ocasione al Tesoro eá^ 
p^añol. •
El sábado 'último cundió la alafma én
r.| Comenzó, á seguida, el desfile de la pro- 
efesión cívica -organizada en el Paseo del 
Botánico y de cuya dirección estaba epear^ 
gado Aguilera, -• -'
Abría la marcha un piquete montado de 
la  guardia- civil' precedidos de los asilado» 
de San Bernái'dino, Escuelas municipales, 
Heraldos con jestandarteg!, Facultades, Tu-
Lafleslá (leí Quijote
■ ' En^  el! í n s t i t i ^ l p  '' .
El espacioso patio del. Instituto í’es.uítá- 
ba insuflcieute.anocbe para contener la nü-
---- ---- - ---------------,------- -----. merosa y selecta concurrencia que acudió
na escolar, Ipstítutos, Gremios, Centros, á  pesenciar elbrillañte número organiza- 
Sociedades ártistiea» y literarias, Prensa, do por los claustros del Instituto y Escuela 
Ejército, Armada, Ayuntamiento, Diputa- Superior de Maestras, 
ción,'AcademiatYilá presidencia. ; | La presidencia fué ocupada por-el go-
^Lds manifestantes, entraban por la puerta bernador civil don Jo sé . Godoy -García, el 
Súr derja rd ín , séídescübrían respetuosa- alcalde don Augusto Martín Garrión, el
Fiesriai univdvsitaFla
En el paraninfo de la Universidad se ha 
.verificado la fiesta académica en memoria 
;de Cervantes. - ■ /
’ ;"Asistiéron al acto Cortezo; Vadillo, el 
claustro en pleno, numerosos invitados eu-
mente ante Gervantes y depositaban coro­
nas, de las, que, llegó á formarse uu enormfe 
montón.
La salida l'a verificaban por la puerta 
que da frente á la tribuna real.
A l pasar ante pila eran inclinado» los es
presidente de la Diputaeión . dgn Silvestre 
Fernández de la Somera, el de la Audien-: 
cia don Liborio Hierro y Hierro, el direc­
tor del Instituto, don Mariano Pérez Olme- 
dn, el catedrática señor Sánchez Gastañer, 
el secretario > del Gobierno civil, don Ra-
tandartes, banderas y señeras, á cuyo' 8a-- |fael Pérez Alcalde, el catedrático don Báf- 
iudo contestaba el rey militarmente. . fdomero Bustamante, el presidente de la 
Algunos grupos, lo» estudiantes y los or- ] Gruz Roja . doi\ Adolfo Admendáriz, el dA 
feonistas gallegos y catalanes dieron varios : reetqr de la-Escuela- de Bellas Aries don 
viva». I Francisco Linares, el apocado don Miguel
4
V i a j e r o s . —Han llegado á esta oapt- 
tal, hoapedandose:
Hotel Colón,—D. Juan A, Múrtínoz, don 
José Máznelo, don .Cecilio Díaz de la Guar­
dia, don Abelardo Morites y don José de 
Silva,
Hotel Inglés.—D; José Sánche.z, don Y^e- , 
xissiuQ Hascimento, Mr. F. Kelmany mon- 
sieur F. A. Whit. ‘
Hotel Aíhambra.—D. Juan Medina,-don 
Rafael Melendez, don Francisco Salmerón, 
don Roberto R. Vázquez, don Manuel Es­
pada y don Gustavo Lena.
Hotel Victoria,—D. Manuel Gallego,
Mr. L. Hereadeeu y don Francisco Lugar. '
1 M e j o r a d o . —Después de varios días 
de enfermedad, se encuentra notablemente 
aliviado el comerciante do e lta  plaza. dpA 
Federico Gross Gayen.
Deseamos que su restablecimiento sea 
completo.
U a  s á t i r o . —María Figueroa Pulido, 
domiciliada eu la calle Matadero Viejo nú­
mero 2 denunció ayer., á i a  policía que un 
hijo político suyo llamado Florentino Sán­
chez pretende abusar de su hija Antonia, 
joven de unos 17 años, y que en la  tarde 
del domingo penetró en su. domicilio, aba­
lanzándose sobre dicha joven; no pudiendo- 
saciarsus lúbricos, apetitos pqr ia pronta 
intervención de varias personas que-acu­
dieron á las voces que daba la joven.
La denuncia ha sido trasladada ai Juz­
gado instructor de la  Alameda.
Ob)l*ero l e s i o n a d o .  —.Trahajando 
ayer á bordo del vapor Napried el obrero 
Francisco Martín Hurlado, dió una caída 
casual, causándose una erosión en la ma­
no izquierda y contusiones en ’el cuerpo, 
de pronóstico leve, siendo curado eu la ca­
sa da socorro del distrito.
e o n f e r ^ e i f f i j —La que se v'li-ifieará 
hoy'martes á las ocho y medía de I5Í noche 
en el instituto Rivero; versará sobre Acci- 
dePii.es primarios de la siflUs, diagnóstico y  
tratamiento,Y estará á cargo del doctor don 
José Mañas. ,
: A  l a  cárn /^ai.—Ayer fueron puestos en 
la eáreel, á  disposición del gobernador ci­
vil, los blasfemos Perro de presa, Félix, Ca- 
Qheia,.Ourita, iComendadory Justo.
H u r t o .  — Anoche fué detenido José 
Martín Jiménez (a) Cano, por h u rta r una 
barrica de cemento romano dql parador de 
San Rafael.
O t r o  H e r i d o .—En la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla se presentó^ano- 
che José Pérez Alamiilo, el cual fué curado 
de una herida contusa en la parte poste­
rior del labio superior, con pérdida de tres 
incisivos.
Después de curado pasó á  su domicilio.
■ E s c á n d a l o . —En la calle de DóS Ace­
ras promovieron un escándalo ayer tarde  ̂
Gandelária. Cortés Gómez y el niño de trece ; 
años Manuel Cuadro Narváez, resultando, 
éste con una erosión en la nariz* ■ 
A o ls i r a c ié n .- ^ E n  nuestro número ' 
anterior y en la sección dé Audiencia, a l  
dat cuenta de un juieio celebrado en la  sec­
ción primera equivocamos el nombre del 
procesado, que se llama José y no Salva­
dor como aparecía.
Hacemos gustoso esta aclaTación, 'por 
tratarse de un honrado obrero, qun Yiunca 
ha tenido nada que ver eon la juatí'éia.
Emti?© n x i t ig u o g  n o 'S 'lo s .—A la-
crónipa negra hay que añadlt un nuevo su­
ceso, ocurrido en una . casa p,on sancta.
Hace algún tiempo sostuvieron relacio­
nes amorosa» ios jóvenes José Silva y Ro­
salía Qoméz Márquez, tem inando  estas re-
i
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Loción antiséptica de per- 
íutne exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora-v 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absoluíamsnto ^lofcusixo..
El mejor, mictobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la Gi^LyiCíEj descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CRSPA, la T ¡M , 
la P E L ü p i l /y  demás 
eníerrnedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
m
-é x m P E L O
IjíS tlft t l j l í l l l  É  p l l l j i
-Preparatoria para todas las Carreras,' Ánes, 
' Oficios é índus'trias, foadaáa on el i8$S y 
dirigida por
D. ÁNTONlO'tUIZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en £900 y éa 
0ro en 1901. Dibujo iineai en toda su exteRsloj? 
lavado y proyecto, ídem ornamentación, merini' 
e«, ñgara, paisags, adórno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 de la nocas.
. Cali® de Alamoij 4S y 4S
_____ (boy cánovas del CASTILLO)------
El AGUA DE COLONIA con que ORIVE 
Lama y laureles mil siempre conquista, 
es no sólo un perfume delicioso, 
sino medicinal para la vista. ,
F .o p o b e i io - l /a z í i ,  véase en. 4.®' plana;
Francisco Pares
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades , ; 
Mex>vio@as y  del Slstómago 
Ex-Director de distintosHospitáles 
en España, Améi’ica y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO 
ToirijoB, 96, ppal.—M álaga
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurables.)
T»
lacionés después de seducir Pepe á su no­
via. ■ ■
, La joveuise entregó en brazos del vició, 
ingresando en Ja casa de prostitución qué 
María Martin (a) María la grande tiene ins­
talada en el Muro de las Catalinas núniq-
VO 10.^. :■ ■' . ■ ■
Pepe Silva visitaba con frecuencia la 
epsa donde estaba su antigua amante,'y 
parece que anoche encontrándose los dos 
solos le manifestó él que tenía un'revolver 
en el bolsillo y  no se iría sin mataría au- 
teS'.'.'-' ■ ■ . . :• í' , ,, "
Rosalía que en otras ocasiones había si­
do amenazada,le suplicó que no hiciera al­
guna tontería, pero Pepe sin atender á es-s 
L"lias palabras sacó el revolver y disparó dos 
tiros sobre ella, rozándole los proyectiles 
la cabeza, é incrustándose en la pared.
Jnsé Silva emprendió' la fuga sin que.a 
la  hora de la madrugada en que escribimos 
estas líneas hubiera sido detenido.
I<a a n - t lg u a  y  a e r e d i í a d s  
d© l o s  S r o s .  H i jo s  s£© Jfo só  M ari©  
P r o io i ig o  deseosa de acreditar la indus­
tria de Málaga ha fabricado'un nuevo em­
butido marca salchichón Prolongo,. 
Genova que puede competir tanto,poj -su 
clase como por^su precio'- con los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedáreis convencido d,e lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Qénova. , ,
Precio á pesetas 5^50 kilo ,
' 51 y  6 3  ®am J u a n  51 y  6 S  .
D I S C O S  E S P E C m i i E S  
J. CUENCA
Es el específico por excelencia contra la TOS
CONVULSIVA: con el uso de estos discos se 
consigne en los, dos ó tres primeros días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al paciente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for­
ma que indica el prospecto que los acompaña, se 
llega á una. curación completa en breve tiempo.
Precio de la caja, 4 pesetas,—-Venta en Mála­
ga: Farmacia de J. Cuenca, Paseo Redicg, ii.
MUEO Y SAENZ
F A B R S C A M T S IS  f
® E  A L.C O H O L. V í n i c o  I
Venden el de 40 grados para.quemar, con ; 
todos los derechos pagados á Ptas. ,24 la * 
arroba de 16 2i3 litros. , |
Por hectolitros á Ptas. 138 los 100 litros, f 
Escritorio: A la m e d a ,  ^ I - M á l a g a
Espectáculos públicos
DiVAN S liiO iB R E
T e a tx 'o  C e r v a n t e s
* La compañía de M.aría A. Tuhau 'diole 
ayer el tercer golpe á Nti^slra juventud. | 
Sin que nos espliquemos la óausa, la in-1 
terpretación de tan bonita obra desmereció | 
de las antei'ioreq. , ^
En iodos los artistas notamos escasa fi­
jeza de atención y extraordinaria frialdad.
Acaso los encargados de la limpieza de­
jaron 'olvidadas en el procénio algunas ca­
pas de lucio cíe Ja escena .sibei’iana de 2?e- 
¡surreccion, ^
- Esta noche fnnción de homenaje á Cer­
vantes cmn un escogido programa cuyo 
pormenor hallarán nuestros jectores en la 
jiección correspondiente.
H e r r e r í a  á e i  R e y , 'S O  '
(PUERTA DEL MAR)̂
En este nuevo eslableciinien- 
to se sirven toda clase de bebi­
das y café á pi’ecios muy redu­
cidos, siendo inmejorables sus 
calidades: ° '
• i l i p
îJ^uereisIa Sducíf?El que'suecrlbe Catodr.lüco de estaVacultad do Medicinay Académico de la Real do Me ■dioína y Cirujía. etc.
Certifica: qno e lJT E B R O -
qmmA  ds i¡.k
e.-t(íelonte tónico rtícoiiatitú- 
■yente, compuesto ele .qiilna 
y  h ierro , agentes aiübos, qué 
en  una experiencia secuJar 
ha consagrado como m edi­
camentos do prim era fuerza.
En Ja d.o 'biU tlaa g e n e ­
r a l  y  ©n ,Gl e tn p o íir a e i-  
m is n to  ‘ fl© l a  sa n jy ro , ya 
por ejcceso do trabajo, ya por eon-vnlcacencJa,
. ,por enferm edades que desgastani el FSE f-B d-O U I. 
SíA  nse ha p ro d u c ''
4 jV. ]\Y t L
m i l a n o  ' '  i
I I
m cido, resultados p'ron-tos y efloaess: grato además al paladai’, constituye un vino de condiciones inmojoraWes, ’
Barcelona 12 Eeímero 1S0.1. 
A n d r é s  M a r t ín e z  V arg 'an .
' '  1)8 veati ea.todas las iuoaas farmacias y Sioguerías ' 
Ssproicataats; ALFSEUO EOLAIÍDO-Bajada B. 1
' ■ . iSjs.ií,CEn:j03sr.A. i. . ' v
Folleto de actualidad
Nu0¥O espectácull
'^Habiendo terminado Ja organización del;
iiOrfeón excéntrico
musical malagueño
su director Juan García (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones de contrato para fuer|i,; 
y dentro de la capital.
^ . Para detalles y condiciones diríjanse Du- 
í que de la Victoria, 3, (Diván Pérez).
IDEA DE.C.£R¥AifES I Tapones O
table, el ejercicio de la abogada, hasta que 
fué publicada la ley citada arriba. '
Al contrario del indicado criterio restric­
tivo, en América, en Finlandia y aun en Ru­
mania, es admitida la mujer el ejercicio del 
foro. '
En la América del Norte son incontables 
las abogadasi verdad es que una de ellas, 
Belva-Loch'wood, aspiró hasta á la Presi­
dencia de la República enT884: inscrita en 
el distrito de Colombia en 18?3, en seguida 
se trasladó á Washington, en donde se ins­
cribió en la Corte Suprema.
Mistress Elena Kuavless ejerció la profe­
sión con circunstancias bien curiosas: naci­
da en 1860, hizo sus estudios de primera en­
señanza en una escuela de aldea, se graduó 
de institutriz y á fuerza de- perseverancia 
consi guió terminar los estudios superiores, 
ejerciendo la profesión con extraordinario 
éxito; en 1892 presentó su candidatura pa­
ra el puesto,de >Atforneg general (fascal de 
la Corte Suprema); la suerte no la favore­
ció, pero.,sa contrincanté, que salió vietb- 
rioso, la designó suplente, y se casó con 
ella tres años después.
Mistress Clara Sbortvidge Filiz, esunade 
las más fervientes defensoras de la emanci­
pación femenina; inscrita en 1878 cíí San 
Francisco, se trasladó á New-York en 1895. 
La señora Lutes, licenciada en 1873, traía 
ante los Tribunales los pleitos' preparados 
por su marido,' abogado notable, pero al 
cual una terrible sordera aleja de las Salas 
de Justicia,-mientras la  hermana de dicha 
señora, mistress Florence Cronise, ejerce 
desdé que cumplió los veintitrés años.pose- 
yendo en l'ippin un bufete que le produce 
sumas considerables, y desempeñando ia 
presidencia de la «Liga Nacional de las mu­
jeres Abogados de los Estados Unidos». •
LaS dos abogadas finlandesas se llaman; 
una, Anna Akossan, y otrai Signé Silen: la 
primera nacida en 1865, inauguró la prácti­
ca juridica en los países escandinavos, ob­
teniendo grandes éxitos ante todaq las Ju­
risdicciones; la segunda, aunque no posee 
el título, actúa como defensor ante los Tri­
bunales de distrito, y recieniemente íué e^- 
niitida á ejercer ante el Senado finlanués 
En Dinamarca es abogada la señorita Anna 
Berg, bija del Presidente de la Cámara que 
fué desde 1883 á-1887. En Suecia, la seño­
rita Elsa Eschelsson obtuvo primero la .IL 
cenciatura en Filosofía y luego en Derecho, 
desempeñando en seguida una plaza de pro­
fesor libre en la Universidad de übsala, y 
ejerciendo la abogacía. j
La primera mujer inglesa que se dedicó 
iM esta profesión, iúé mistress Alice Wal- 
kington, licenciada en 1889, y retirada al 
boco tiempo; para dedicarse exclusivamente 
á obras de caridad.
La rumana, señorita Sarmica Bilcesco, de 
distinguida familia, se graduó en Leyes en 
1890, en la Universidad de París; se hizo 
inscribir como abogado en Bukaresl, no 
más que por obtener esta concesión á favor 
de su sexo,pues sus medios de fortuna ñola 
obligan ai trabajo
La señorita Emilie Kempiu-Spyne, suiza^
(jEEVECERIA DEL COMERCIO
S á n e l i e s  P a s t o r ,  3
O E 3 2 3 ' x r  E  z a : s  : : ^ e : ^ ’ ,x b e : s c o s
D E P Ó S I T O ' D E  N I E V E  D E  S I E R R A  N E V A D A
Y  D E P Ó S I ’̂ O  D E  P E C H E  D E  V A G A  D E  S U I Z ^
JABON ROSA DE ESPAÑA
El más inofensivo, el más higiénico, el mejor perfumado, más espumoso-y
más suaves, de los-jabones conobicíos es el
' R O S A  B E  E S P A Ñ A
fabriGado por CORTÉS ÍÍERMAÑOS, (le Barcelona.—¿Quéreis convenceros? No 
■■usar otra marca que no sea la de sus verdaderos fabricantes; no aceptar imita­
ciones y procurar siempre el jabób «Rosa de Espáña> de Cortés Hermanos, que 
está de venta en todas 'las Perfumerías y Bazares c(el mundo.
ROMERO
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A  D E  S A L U D
. Curación de las enfermedades xjor los agentes físicos contando con insta- 
iaciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna. -
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau- 
klinización y Alta frecueneia.—Galvanoterapia y Galvano-caustia, Sismote- 
rapia, Xeumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., ete.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
h o :r a s  b e  C O M S í J E T A  ^
Consulta general, d© á 4—Curaolones, de 10 á 11 jg de 4 á 5 f  
Consulta económica para obreros de 10 á 11
T O M M I J O S ,  B B  , ■
LECHERIA MALAGUEHA
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á Molina Lario
Y
DEL ÜUIJOTE Fábrica de ELOY Marqués nú¡n. 17. ORDOÑF.Z'.-Caü-
e x p e n c i e i i M F í a  d e  I ^ e e l t e  d e  
P a s t e n F l s a d a  y  E s t e F i l i ^ a d a ,
M a s a t e e a  f F e s i e a i  d e l  
d e s e F e m a d a . y  I ^ e e l i e  d e
SE REPARTE A BOMiCII-i© POR . M A M A  V  TARQS
d í a „  C F e í ñ a 9 l í e e l i ©
a  K s t e F i I S . ^ a d a o
TA LLER  DE CARROS
@ l d s e #s e  e o n s t - F M y e n  y  F e p a F e n  d e  t o d a ©
v e n ta  de m a d e ras  p a ra  to d a  c lase  de ca rru á g es
b e  V enden c a rro s  n u ev o s y u sa d o s  y  u n a  m agnifica v ic to ria  en  b lanco
^ ^  Proeles moderados ^
RAFAEE. HEMBER© C A B M O H A .-P laza  Hospital civil núm.
 ̂ j \  j  u a i i u i ih i iu i c WL4I.ÍÍ»*,
Cápsulas metálicas pxtíS bija.de un pastor protestante de ñllstetlen,
por el cátedrático don M. Esteban Herizo, í 
Do venta en esta Administración. - Centra de vacunación
il®'m
■ . P O R
Ef vordarleío progreso en ol orden in­
dustrial consiste en resolver el probionia 
OGonómico. Y sábido os que con 1 os: gruu- 
des períoccionaiviJ'^ntóS realizados ennel 
alumbrado de incandescencia por gas se 
obtiene la iuz-más fija, briflanto y barata 
que se conoce basta boy.
Como demostración de este aserto pu- 
"blinamos á continnación un cuadro com­
parativo del costo do cada*sistema de 1’j ;í 
calculado al precio do veJiía en Málaga por 
contaíior.
El gas de alumbrado, ú 25 céntimos do 
peseta ol metro cúbico.
El fluido eléctrico, á 90 cénümos el kilor 
vatio... " ' , ■' . . .i'/'..'',:
El cai'buro do calcio, á '55 céntimos el ki- 
iógranio. , •
Intensidad lumínica equi 
valente á bugías, . .
SALIDAS FIJAS'dei P'ULísTO do f -
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo’y don Manuel Boscb; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ssiv 
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.







Costo por hora luz incartr 
' doscente de gas en cts. .
Idem luz de mechero anti­
guo dogas. . . . . . 61i2 
Idem luz eléctrica incan- , 
doscente . . . . . 6
Idem luz de acetileno . . 6
Como se ve, la ecbnomía que produce la 
luz do gas incandesesnío os considerable, 
¡pues cuesta de. cuatro á éinco voces monos 
¡que las demás á intensidad igual. , .
: , ■ Si se tiene en cuenta: Primero que los
i ■ mueves manguitos de incapdoscencia acle-
' m ás de aumentar la potencia lumínica pue-
^ ^ Ü Í^ ^ 8fia'*tifei<ba«3P’-más de 600 horas sin aiíera- 
'eión, y segundo que la Empresa de alum­
brado do gas do Málaga facilita á los par- 
 ̂ . liculares instalaciones completas y u lo s  
' V ¡industriales aparatos de tocias clases en 
alquiler á precios módicos es evidente que 
p ara  todos está resuelto el problema eco- 
( biómico del alumbrado con la luz incandes­
cente de gas.
i Param ásdotallesclii’ig irseálaC om pa-
íífa, calle Nueva, 33 y 35.
Sli‘ vapor francés
esleirá el l?deJ actual para Melilla,Nemours, 
Urán y iiiarsolla, con trasbordo para Ceíto, 
iunez, Paiermo, Constantinopls, Odessa, 
Ajejfuuaía y para todos los puoriesbi;} Ar- 
gelKi. , ■ ■ , , I
É f vapor trasatlántico fraheés
A Q U iT 'llS 'í ' I
saldi^á el 28 de Mayo paraRio Janeiro, San­
tos, J.|íontevidoo y Buono.s Aires. Admite 
también cai-ga con conocimientos rHi-ectoSj 
para Jaranagiía, Florionapoiis, Rio Grande- 
do ,3ul, Pelotas y Porto-Alegro.
El vapor italiano ' , '
á U S O N M  ' ó  '
saldrá el día 29 de Mayo para Oran, 'Niza. 
Oneg'ha, San Remo, Porto Mauricio, Géno- 
va y  Liorna. -
f J s a á  ©i
■ SOSICJAB PB Í.& FRfiHSA iCÍlDSOA. : ' - 
pepiídicy i'Bvâ veao SísUico>
da H-iKienc y Mstlicina prSeíioss, Qua s í  pü 3!üo,í r 
Barcelona, refiero en un uoí.ihla artitn ío , tituiEdo 'í-,* 
BSsdersift tasfí>.?¿5ííSo4i,gh^-nnDs ai- ios ji-fi-íos, 
elaraciones y oertiñeadog impoi-íainisimo» 00 rarfi:? 
Ilustrado» doctorea «cerca dei snipisa dol ríitdiaj!- 
mento SsaM ofel®  en el trataíniauto de ¡as 
pslúdieao, íntermitenteB, torcir.-nag, cuar-tenar,. e tr i'
El preparado piSnlar d* i? cá .¿ k . Sifr
Isri, d® Milán, ha sido ciper^MODíado con f .-fu éxii 
to ®a Italia, España, Reoúbnca AriventEBí},- .MSifesjri- 
eloéters, y  ha dado reaultadoa inme-orablc".
Ds él «BcrSbe en tre  otroa, el Isoctor D. T. de Keh»- 
varríat «...En un ceso d® paladisnio Sr.vetoi-’do t k  
Aqúo .®l de Bislerl y'Citando dos nieo'tog'
elasieoa no mo habían dado resuitado, con --.I prs(-r- 
rado. en sueBtíón-íaíííTív» 
raaa ñ e te re  l a v e í e r a á a  putíátU ca,, slss 
t a  ¡haya vaseít® 4  'ooraoü
seostam braba á fcacerJs cada quiaco ó veint® áVae 
en el In^v lduo  objeto da mi ensayo» —Puebla dsiMontalrájj (Toledo), S de Novieator® do im.
Septisit© g0E6« l ,  Boa Alfredo 
@ BMCBLMA» Bajadas. Miguel,I -'1 
8* ^SBSBíPffi SB tS'tíffl® Jae fesjeaas' farMéiaé
conq-maío el doctorado en Derecho en la 
üiversidad de’Ziu'icb, en 1886; explicó en 
seguida un curso de Derecho inglés y ameri- 
:ano; pero se la prohibió enseñar y t\jereer 
a abogacía, y en vista de esto se marchó de 
íu patria y há tenido un bufete de consultas 
m los Estados Unidos y en Berlín.
La señorita Annita Angspurg, también 
j aureada en Zurieb en 1897,pertenece á una 
miiia de juristas de Badén.
En Bélgica ia señorita Marie Popelín ha 
hecho, terrible campaña feminista por babero? 
sHa prohibiáo ejercer la abogacía.
Hay uña india abogada. Ja señorita Cor­
nelia Sorabgi, doctora de Oxford, que ha 
practicado coñ un abogado de Londres, y 
que reside en la ludia inglesa como rectora 
j de la escuela de niñap deBaroda,sm renun- 
l ciar á la abogacíA,
■ , ¿Son guapas estas colegas? Tengo á la 
f vista sus'relratos, publicados su la revista 
|iíaliana La Lethira (número de Marzo dó 
1 1905), y debo abstenerme de contestar á 
[•preganta tan atrevida.
l G-ONZÁLKZ R rVIL'LA
. ' C a l i ®  T # j 6n  E o d r í g i i e z ,  31 , y  P l a z a  d e l  T e a t r o
Carbón vegetal del Norte de España á precios económicos
íS©s*vieio á  d o j a i e i l l a  e o a  p ro s i^ tltu d  y  e s m e r o
S e  g a r a n t i z a  e l  p e s o  y  e a l i t í a d  d© lo k  a p t í e u l o s  d© e s i * oasa
«!fawensasŜ ^̂ IE¡> ̂
Pár& carga y , 
signatario Sr. D.
dirigirse á su cíft*
ía de ios Moros, 22, MALAGA.
edro Gómez Gómez, Pláíi
TSGüDOS i
■ •  A l m o n e d a
En ía  Cnííína’del Muelle mím. 29, pi l.“, se 
vende un manígfico estrado y un comedor. 
P ara verlo’ V íí‘aíai-lo, todos los días, de 
<f0 lata.rde en dicho local. •
ALMACENES DE
F F X I X  ,
Las úlümas: novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta casa á 
: precios ventajosos; suntuoso surtido' 
en sedería, gasas,etaminos, lanas cor­
tos especiales de vestidos, céfiros y 
batistas. ,
Surtido general en lanería, alpacíts 
y cortes de novedad o)i, chalecos par 
ra caballeros.
' Sección especial de sastrería: al 
frente un reputado maestro sastre 
madrileño que confecciona toda éia-' 
se (Jo prendas para caballeros.
, fij’o s  'POS? m e t r o s  .
Oalue Sao asta y Seií.vstián SoTjvmó:-?
(Senfck MeflfKO de !á 
Del ExfcrRujfflro
y Mayo 1905, 
'■ B© H o n g  K o ja g
marchar los estandartes fie los coros catala­
nes ostentando el retrato de Clavé orlado 
de banderas y laureles, unidos á las ense­
ñas de los orfeones de Castilla.
Juntos llegaron al palco regio y colocán­
dose ante el monarca, abrazáronse estre­
chamente catalanes, andaluces y gallegos 
entre entusiastns vivas á Espau.-x.
Después de cantar los coros Clavé -la 
compoBición Los pescadores, entonóse el 
himno Gloria á España Interpretado de 
modo sentido y vibrante.
Los aplausos se sucedían sin interrup­
ción.
Acompañaba á los obreros-artistas' ia 
banda imioicipul fie Barcelona dirigida por 
el maqstro Saduriii, ■ , ,
AJ terminar el número estallaron indes­
criptibles demostracionas de eníusifesmo. 
vivas á España y Cataluña y gritos fie en­
trañable afecto.
Las barretinas, lanzadas alíiire, forma­
ban un hermoso cuadro do c-spañolísmo.
«Irfg;
. Iñ> y.les pesas y medidas que se utilicen 
sean propiedad de los mismos estableci­
mientos y se hallen debidamente contrasta­
das.
2.® Que como tales establecimientos in­
dustriales y de comercio abiertos al núblico 
deberán ser reputadas'para los efectos de 
que so trata ias fábricas ó bodegas de vinos 
cuyos diiepos tributej por el concepto co-n* 
rrespondienie de ia eoníribuci<?íi ip,.iustriál||j'!| 
comprpnfiieado.por consecuencia, á'ias 
tas, exportacioue.s, y compras que se 
fiquen en estos establecimientos i a exce p -" 
clon á que se refiere el art. 8.” del real de-̂ 'í 
crelo de 7 de Junio de 1891, según se de-̂ ;?, 
termina en la,conclusión anterior.» ■
iotieias iocalaé'
Se han reunido los almirantes, coman­
dantes y capitanes de buques ingleses .
Parece que trataron de la cuestión refe­
rente á la neutralidad.
is iuehs í h k
, , B© B i n g a p o o r e
La escuadra de Togo se reconcentra 
el estrecho de Corea. ^   ̂  ̂^
Parte de ella vigila á ‘Vladivostok. '
R® C o n s t a n t i n o p l a
Corre el rumor do que 28 batallones tur­
cos desertaron uniéndose á los rebeldes.
Sabido es que, á tenor de nuestro Código 
de las Partidas (Ley titulo "V], Parti­
da 3̂ ®) ninguna mujer, aunque sea sabia, 
puede ser abogado en juicio, porque no es
honesto que la mujer tome oficio de varón, ________________ _______ _
estaudopiiblicamqnreenyuelta con los hom-1 personas fueron sorprendidas con armas, 
bres para razonar por otro, y porque ya an- • Qq ¿jgg que á treinta y tres de ellas se 
íiguamente lo probiineron los sa b io s ,------
R©  'V a r s o v i a
Han sido condenadas á muerte cuantas
una á cuatro
■ P e tró le o  © a l
Licor clei ‘Polo, Agua de Colonia y RIram 
Quina superior. So voncie en frascos y a] 
peso por pequeñas cantidacles en la , 
DROGUERIA MODELO.-Torrijos, J12
INTERESA" al piibiico. Para comprar 
carbones baratos (véase anuncio fi.** plana.)
C o m p ip o  t o d a  © las©  d@ a i i i a j a s
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana-
IT Tl'ífí ii*AC! Yii'í'i-’n Ce,■ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
.Málaga.
^  C o x tñ p m a d o  poj* l a  p r á e t i e s  
Las dispepsias y dolor do c.sknnago con 
anemia, la úlcera del estómago, la neuras­
tenia gásírír-a V ia inapetencia,. s(-i curan 
*coii el ELIXXR^STOMACAL DE BÁIZ DE 
OARL08.
.. '(F e /y ^ jQ iJ E L O )   ̂ ■
J. is# (Balsámicas ai Creosoíal)
Son tan sécaess, que aun en ios casos má-; 
(ébeldeá consiguen por lo pronto im gran alivio 
y evita» al enfermó los tfastornos á quê  dávUi- 
gar 'una tos- pertiná? y violenta, pen’nltiéndok 
déscansar'durante.la noche. Continuando'S'u ,usó 
se iograíU’na-«curación ,rpdicai>>\., •
pesera
Farmacia y Droguei'a de FRANOUFLO
psie?fa del Mar.—-Má’. '" 'í
por
una mujer que decían Calpnruia, porque 
era tan desvergonzada, que enojaba á los 
jueces con sus voces, que no jiodían con 
ella... -«ó otros (dice la ley) veyeudo que 
cuando las mujeres pierden la vergüenza es 
tuerte cosadeoyrlas é de contender con 
ellas.» . ' ■ I
Aun á riesgo de (jpre rois honorahles cote- i
les fusiló. K'
D© Portsmoutli.
Doce, acorazados y numerosos cruceros 
han recibido orden de hallarse en este puer- 
el dia 4- de Junio.
Probablemente los visitará el rey de Es­
paña. :■ . .
Gi.*av® ríiEjjOF
El dislio oficial publica un decreto abrien­
do la susfe) ipción nacional para erigir una 
estatua á Cervantea.
La suscripción se extenderá á todas las 
poblaciones donde se habla el Castellano;
• , - © b lig m o ío si® s del.-t©®©y® ■ -.
El valor de las ohligaelooes del Tesoro 
que van suseritas' se ¿leva á 95 miiioaes de 
pesetas;
■<<E1 I m p a y o la i»
Este periódico continúa sus censurás' á' 
ios poderes públicos, demostrando que la 
iniciativa particulanha hecho cuantos es-! 
fuerzos ha podido, en'tantoque el gobierno 
se ha cruzado fie brazos por no disponer de 
unas cuantas pesetas.
« E l P a í s »
El diario republicano bsce resaltar ia 
coincidencia de los centenarios de Scbiller 
y Cervantes, maestros insignes de la poesía 
y la filosofía y dedica á ’ ias, principales 
obras de. uno y otro grandes elogios.
J B e  M e a d a
(De nueslso ccrresposisal especial 
í - ís s e e a d io
pfós puedan darse por aludidas en esta ley| 'The y-ÍMíes reliriéndose á la agencia Fa- 
española, la cual, pese á nuestra proverbial; brá acoge el rumor que viene propagándose 
galanieria, sigue vigente, no puedo resistir eúlos círculos parisienses relativo á la pér-
O a r i e s  d e s iía í? la  í3© Tasa.xi”
• d O © lS A H M © I^ C 0 Tíi:.;'s;.-A. ■'
© © a sió ii
Se A’enclo un motor eléctrico fuei’za de dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
acce,soríos, incluso instalación de alambre. 
Informarán, Torri.jos, 33.
Nuestros apreciabies le<3tores leerán on 
la presonto edición un anuncio de Ja BIEN 
REFUTADA firma do los Sres. VALENTIN 
A Cía,, Banqueros y Expendeduría general 
do lotoría eñ í-f AMBURGO, tocante á ia lo­
tería (iellamburgci y  no dudamos que ios 
interesará mucho, ya que so ofrece por po­
c o s  gastos alcanzar en un caso feliz lina 
fortuna bien importante. ESTA CASA EN- 
' VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL .á QUIEN lo PIDA.
EL GRANADINO
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y vajías, calcetines y piezas de 
encages desde í 5 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante. ,
.-^uro de Puerta Nueva, 3, frente á la an­
tigua Gasa de Paso.
Goiipaia,
Si lepeis que .comnrar cam.as,cle hjiccro ó . 
meta! no dejen de visifár la Gran Fábrica 
situada en caire Veiez-Múlaga núm. 20 (Ma- 
uigíieta,). '
J íé p f i s ié o í ’C o tssp k ñ í© ,'2'
'Se garauUzan gu buena construcción y 
no hay competencias en precios. '
• 7, Cejiipañía, 7
á la curiosidad de mencionar aquí los poní- 
bres y algunas perticuJaridades notables de 
varias abogodas que en el extranjei-’o visten, 
y honran la severa loga, Al fia se traía de 
conquistas feminista^', ú qu.-" ha puesLo sán- 
cítón la Ley francesa de3.de Diciembre de 
1900, siquiera en España estemos aun muy 
lejos (y en buen hora lo digamos los'innú­
meros abogados españoles) de íán avanza­
dos progresos.
Lidia Poet (italiana) fué la primera que 
en estos.últimos llenipos recibió el título de 
licenciada (iaureai en Leyes, en la Univer­
sidad de'Turia en !S8Í; hizosus dos afiosdé 
práctica, como exige la ley italiana;, sufrió 
|loB exámenes níspeclivos ante l;-i Corte da- 
I Apelación, y el consejo del Orden autorizó 
|s u  inscripción: pero el procurador general 
|,(fiscal) obtuvo del Tribuna! la cancelación 
de esta inscripción, sosteniendo que la ley 
se lefcria á los bombreq y no á las mujeres; 
y habiendo recurrido ia inieresada en casa-' 
eión, élTribunai Supremo confirmó el acuer­
do: entonces la signorirta Poet sebizo cola-*-- 
boradora dé su berroTUQ,a bogado distingui­
do, y'siendo cguéllf eximia ouitivadora (íel 
Derecho penal, ba copeurrido honrosamen- |
dida dol buque almirante Japonés, en el es 
trecho de Corea,
Súpóneac que el siniestro ocurriera por 
choque cqn una mina ó contra las rocas, á 
caus?» de la densa .niebla.
9 Mayo 1905.
B e ñ s iM a  a e a S d e a t©  
Comunican d^Villamanrique que veinte 
niñas de corta ^dad, mopAadas en carretas, 
j se dirigían al santuario de la virgen del Ro­
cío para celebrar la fiesta tradicional.
Inesperadamente se demandaron de una 
manada de 150 teros que transitaba por el
, Ronda 8 1905
, A las siete de esta tarde sé inició un in­
cendio en Id casa núm, 57 de la calle de 
Romero Robledo, propiedad de don Juan 
Urriíty, ; propagándosev.én pocos momentos 
á las casas colindantes.
El oportuno au-xilio de una ececión ,del 
batallón,de Chiclaua, al mando del capitán 
Pereda, evitó quo el fuego tomara incre­
mento; quemándose solos dos habltaeio- 
nes.
El carabinero Ramón Slartinez Pineda 
que acudió desde el primer momento,resul­
tó con leves quemaduras y una contusión 
en la cara.—EL CORRESPONSAL.
C a r n e s .  - -La om-presa de la comcía de| 
novillos verificada aníeayer en esU plazas 
ha enviado á Jos asilo.s, como, donativo, 24í 
kilógraraos de carne fio las reses.
_ O efsasae ió sj.—Ha fallecido en esta ca- 
pital, después de larga enfermedad el soñor 
don Cfisi.miro Borasteros y Seoto, empleado ■ 
jubilado de ios ferro-carriles andaluces, en ' 
cuya empresa desempeñó largos años el 
cargo de inspector de! recorrido^ '
 ̂ üúyiamos á la familia dolieató-íá expre- 
sión de nuestro pésame. , \
 ̂,.©© s 'B 'v is ta .—̂ Cou objeto de papar 
.vista á las fuerzas de Carabineros de, los 
puestos de esta provincia, ha salido hoy V 
en el tren de la mnñana, el Teniente Goro-̂ -̂ ' ' 
ndl de dicho cuerpo, don Ignacio Falgue-
r s .s  V' a  y Torres^ de Navarra;
 ̂ Jba o o 3 sip a& ía  Í S io v a jm ia l ;  —Emi-'' 
lio Glpvannini,, el activo é inteligente em­
presario, de, ópera y opereta, que durante
bastanleB afios ha actuado con sus nota- ; 
bl(;s compañías de dichos géneros; en todos 
Ips  ̂teatros de España, ha-terminado en Co- 
ruña su larga carrera artística, licenciando 
á  su compañía.
El signare Giovanmni ha decidido des­
cansar en Italia,' su país natal, para disfru- ; 
lar la , pequeña íortuna conseguida después -' 
de incesantes trabajos. x 
 ̂Nuestro paisano don Francisco Raudo, 
diiector de oi’quesla que ha sido largotiem- 
po de I p  compañías organizadas por Gio- 1 
vannini, vivirá en la. ciudad de Hueiva don- “ 
dé deseíupeñará el cargo do director y pro- ' 
fesor (leí conservatorio de músisa, para 
el que ha sido designado'.
Los numerosos aileionados con que cuen­
ta en Málaga el espectáculo á crue dedicó 
todos sus esfuergos y  afanes, Emilio Gia- 
vannini, lamentarán con justicia el cese de 
éste en sus artísticas tareas. "
K s e á s x í la io .—En la, Plaza de Riego 
pi'omovieron ,un fuerte escándalo esta ma- 
llana, María Ales, Pérez, su hija Cármea i: 
Cañizeres Ales y Jaime Arroyo García, abo­
feteando este último á iás dos primeíaB/ -
,B i¿í)itriflliipwy ffiSáíÉs
; {:Résólyiendo/$Gbre'; una:'conSúlí^ laUái-.
- _ ______ „  ̂  ̂̂ a r a  Agrícola de VaMopeñas, el minjbtríj
camino, ocho deles cornúpotos, a r ro l la n d o |G o b e rn a c ió n  ha dictado,,una reaí,o r-
y pisoteando á las pequeñuelas;
. Varias de ellas resultaron heridas: cua­
tro 'graveínente, cinco de pronóstico reser­
vado y seis leves. ,
'. Bé « R d rid
9 Mayo 1905,
¿kss  H©sta@ d e l  Q u i jo t e  
Ha sido,aplazada hasta mañana la fun-
íe á varios Congresos penitendarbjs. »cíón en honor de Cervantes, organizada en 
El propio criterio que ios Tribunales ita- ¡ el teatro Real'
Manos tuvieron con las mujeres los de Fran- j Calcúlase en mas de treinta rail personas 
.cía, que repetidamente negaron á mademoi-j las que anoche preseneiaron el festival 
selle Chauvin, licenciada ya ou edad respe- ' Como detalle significativo señálase ei de
0R¿N 6ÍRAT0.-
den de carácter general, y ciiya parte dis­
positiva es siguiente:
- iX “ Que con arreglo al art. 8,® dol real 
decreto de 7 de Junio de 1891, los éstahlé- 
cimientos industriales y qup satisfagan la 
cuota de subsidio correspondiente á la  in­
dustria que en ellos se .ejerza están excep- í 
toados del pago del arbitrio de pesas y me­
didas por las exportaciones y ventas que 
realicen de sus productos, así como, porcias 
compras que efectúen de las materias necer 
sarias para su iudastria, siempre que unas 
y otras opera<:ioues*se verifiquen en ios mis­
mos establecimientos y estén comprendidas 
en los actos necesarios para ei ejercicio fie 
I la industria porque pe satisface ía matrícu-
-La policía fietuvíi^ '̂é'”
- b
mañana en Ja'pólongación dr-i Caediñú rtie 
GaSabermeja A José Silva Molina, sujeto 
que hizo anoche dos disparos a su antigua 
novia Rosalía Gómez A tárqi^.
l í l s p a F O .—-A. las siete y media de ía 
mañana fué detenido, Francisco Toral Me­
dina por ' disparar i un tiro al almacén de 
camones I de la calle de Barroso núm. 3. '
, «ILíSi-ültiiiSia ®®o<Sa» publica en el 
número 905-(7 de Mayo de 1905) 33 elegao- 
tes-modelos fie trajes y sombreros de Pri­
mavera. Con las í respectivas Ediciones re­
parte un figurín acuarela, un pliego ,de no­
vela, una Hoja de labores femeniles,^̂ 1 pe- 
.riófiieo El Tocado.r con numerosos modelos 
de peinados,y un patrón cortado,—Precios: 
cada número ! .“■ ó T  edición, 25 cts.; com­
pleta, 4 0 .—Trimestre 1 ,* ó §.* edición 3 
pesetas. — Completa, 5.—Velázquez, 43, 
hotel, Madrid S.e remiten' gratis núme­
ros de muestras.
Velos y tukesWos, á mitad de precio.-NDeYa, 58, (frente al estanco)
T\ •}>;'
«WBgBaaagi
-En el tren' de lafi nueve
issm
B l ' , S » o : é « . 3 . a r
i«lllBl»*ll«llll^^|g|^------ -
D O S  E D I C 1 0 N £ ¡ S  D I A R I A S
%t  ̂ 't a , 'i.. f> y, I í Ji l
;0 í» el trerí;de l s nueve y pRodai-TiHan contraído v enlace matrir ■ cooperación de toda idea que signifique | f!|^ sido ascendido al empleo superior in- j
vei^íipinco lia salido Itoyipara Jladrid, donlm oniaj lasejaorita Julia Prieto Fernández y i dencion y justicia. I míedííto el primer teniente de liorhón don ,
Alfredo Brisac^ ' , v,' ¡ : peí'sfi,bdltd|fráncés |Mr. Mauricio Souleaux, | Las a.utoridades'de Alfarnate no conocenjM í^n^tHuiz del Pí^falj^Fsriiáiidez.
C t i t i s  l i m p i o :
—Para Osutial don íó sé  Lópe? ISfaijuelo. * á quienes apadrinaron la sefiora doña Julia | de siempre y al verme 
—Eu él de las doce' y media, salió parai Fernandez madre de la novia y ¿1 jnotable j pensar algún cqmpiO|j;
Antequera el comerciante de dicha 
don Francisco Palma Alvarez.
-^Bn el' pná y quince, llegó de Coín, 
núestró qpríciablq amigo don Sebastián 
Marmoléjo Navarrete. '  .
I W-En el de las tres y qúlncp mar,chó ú 
Mátdrid el capitán de carabineros don Au-? 
rebano Clavijo.  ̂ '
I)l'éjbiu]ici4i>—Ha sido denuflifiada la
crilidá del piso tercero de la casa núm. 30
en la villa debíeíóó! 
oj; tremebundo, alguna 
pintor don Eugenio Vivó. y  ' 1 conjuración suponiendo una inléligenciá
Lo» desposados,ban marchadcí á París, j entre la misíónj mr acompañante y yo, y  1̂ Ó|
donde.fijairáíi su residencia......  ,..............
peséamós á los cónyuges mil felicidades. 
C o l e e t a .  He aquí las cantidades re- 
caüdadás por la sociedad de- carpintéifosí Fl 
Progreso para las familias délas vífítimuji 
del tÉündimientíjí dercanal de Lozoya:
bon Francisco LaraG aríyo^23^esetas; 
una malagueña, 0 ‘50; don A. 0‘50;
H ela  calle db Sebastián SoúviiHn, I'por’te-}don'P . Juan AlonbO, 2;don J.^F. O,, 1; düu 
gai  ̂t&acétas-en horas prohibidas,' ' {José Gómea, 5;i Sres. Ramírez y García, 1; Á B fitaáic id .-H a 'salido pkra ,Hadrid, I fon A. R. G„ 0 ‘50; doá Manuel Qíbmtaaa,
alojbjtí^o de proseguir s’ús elfetddíos de éan-* 1 b .M ., 2 ;d o n  AtHopio ^Espejo,
to el conocido joven don Eduardo Paiau .li- H ereda, b;«on M. Bueno,
ménéi ¿é la Piatár. '' ’ l   ̂ i'oO; don Joso % fra, lidoi|*.Lozan Macias,
A e Í a 2»aoi¿ia.^T-^Ea nuestro número de 
ayer dábamos cuenta'de haber >,,sjdo denmi- 
ciada por arrojar agua # ;|a  vía'pública, la 
Ut!
totóritária r^oíucióJir^A peío no -OcurpiÓ 
KÜlíaisbici,con mf amigo,, -i
M ; dóñ %iyHd'ep Gon¿ Pedxó A r,
inasa,, óirdon Fraocisfeó Torraél!ai,3;.
; .don José García Jiménez, 3; don José Gar-
toada, da un diputado fl I '*  í™  TraíaasUo, 1 ; duu franulsoa Ferlla a.i calla de L a n d S 'ü .^ m f l ^  nm m ñas-. 3 j j  g^,,
B C l¿.«*.obedecer a , „ ^ T eiboury , 5; Sres. W
fue pre-l ' » ’ j * >
ta dicho señor la deunncmaij^
un error pues si arrojarOñ C '^^p e / y Madrazo, 2; don Salvador Moreno, 
cisamente desde el piso que dicho « ñ o r , g ,,5 Huir. í  i don T cd o ro  RoWán;
ocupa. • ,
M a la tS a —De un día
2; un inglés, 1; Villa Sol, í,- Villa Elvira,
¡esta capitaj. el -eminente pianista Joaquín
á otro llegará á Iq . Benjjiraea, 3; un vecino de Bella Vis
dquí lo que acoídaroi, Según supe porbúeb 
conducto:
Meter en la cárcekj^jla misión, sin llevar­
le á presetyjja ^e'G^i|áSi (que estaba á-la 
s '^ó^;|ii,e||pga^|^]ípiu^ y e^pUisarbps 
á nosotros ”
Conmigo no íei'ó esta alcaldada pp?que
Este tuvo neáasidaá dé ampararse en e|; 
m al:
Malats
E l píoximo martes 16. se verificará el 
concierto en el teatro Gervantesy. para el 
que existe gran' entusiasmo entre los aficio-:. 
nados á lá  buena música, en vistaí;;de los 
gratos recuerdos que dqjó Malats, dorante i 
su anterior estancia en Málaga,
ta, 1; Sr. Lozano Gibolla, 5;.don Indalecio
Cabrera, 1; don Pablo Castillo, OiSS; don 
Fi^anctséo Guerrero P., U don José Radipg, 
’i; don'Mantfel Mena, 1; don A. P. M., Ij 
don AnfúnipL. Alfíjua, 1; don Antonio Lu
que, 2^' don. Manuel del Río, don Anto«
nio Gfiiésio, 1; don José Castilla, 1; don Al­
fredo Fizo, 1; don José López Sánchez, 1;
Seguramente nuestro primer coliseo, sei,^pn Antonio, 1; don José Márquez, 1; don
dueño de la finc  In  que había empezadoA; 
trabajar,pl cpal lo tuvo entre l^s paredes de 
la edificación C®dpjo .épce^ádo, hasta • ¡qíi'e 
terminó su tarea que fuq á los dos dias.
Todo esto lo pongo eú,’ conpcimienhCf dé 
V. porque me garbée*.húféno que el piíhíicp 
sépalos grados qpé.máTca- él; ^rjnómetro 
déla  decantada Constitución. - , ^
De G. atto, s. s. y cQrrejl4gfOpario q. 1. h., 
1. m., GuiUermo Jporras. • , *
5 Mayo 19QJ3. - , - y ’ r i -
‘- " “- l á
Orden del d íapara la sesión pxiblíca que 
se ha de celebrar yieruea.
Á é u k í o s  'á ó  óidieio
Elecéióp óé 'P«Hidhte de 'Alcaldoí 
Provisión de la §.* Tenencia de Alcaldía. 
Comunicación dí$ ,Ia fiimiKa Óé^don. AlUo-
anliséptico poderoso que hace desáparécAr el pafip, espi-? 
nillas, pecasj .dando blancura natural.-^Pídase en las . M O L Q ’P A : .  PePfuifie|íqiS.“—Por mayor; Droguería Universal.
t sidq’ pasaportados para Al^.éria 
ítauea guardia civil don Juan 
■(^r^i^o Sancfiéü^y^n JQ®é Domeiiech Ga-
e f e -
Sq,han coacedidíí,
DESPACHO DE VÍMOé OE VALDEPEÑAS TINTOS
C a l l e  S a s i  c l .e  I l i e s s ,
ra Madrid ai cap|' 
'“ ‘iano Gíavijb./.í
as de licencia 
abinerqs don
Don'Eduardo Diez dueño de esto oatablecMiento, eñ combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para clarl.os/á conocer al públi-. 
co do Málaga, expenderlos á .los siguitíñtes
F H 2 3 C 1 0 S  ,
Unai arroba' de
Cfs.
B o l e t í n  O j f t e ia l
Ldía 9: . . ,
11 decreto del' ministerio dé Insijrtié- 
ííl^ública disponiendo que la construc- 
1̂1 conservación y  custodia de Ips e<Mfi> 
^destinados á Escuelas pública^ esté á 
50 de los respectivos Ayuntamientos, 
^ d e l o  de proposición para tomar par­
das subastas de ventas del §olar anejo 
 ̂ tlcazabjt, y cudrpí» de guardias'dq la 
^íi^acha y Santo Domingo.
»4î Mqzos que hán sido declarados prófu- 
"ipr ios Ayuritamientos de Competa, Sa- 
~ga y Almería.
a  Alcaldía del Burgo hace saber la ex- 
ión al público de los repartos de con- 
íS cereales, sal y alcohojies.
Idíétos y requisitorias de los diversos, 
idos de esta provincia.
verá dicha nochelienp por completo. ; ” l í ^ i l i o  Ferrér,0‘50; don Eduardo Castaño,
G urm isió.n. m i l i t a .  — L a ' GftíéiailrhH; don' P. G. M., 2; don E. Minguet, 2; P i- |n io  Mesa (q, é.,j^,|d.) d|aiido' g rapW por el 
mixta de reclutamiento ha revisado hoy i no, 0‘50; don Rafael Fernández, Q‘50; don | acuerdo fie péAamu-alibptádo poí la Oprpo-. 
expedientes de los mozos de, VélezrSí4iág:^'f| J>ilio Goux, f; don Bonifacio Gómez, 1 ; don I ración,' ■*'' ’
perionecientes á los reemplazos de ’iqoá'hl j L . ' S., 1 ; don -Rafael L., i ; don Eduardo 1 Oficio del ‘dapelláu del Santísimo Cristo 
1904. I Bueno, 0 ‘50; don Francisco Rqdríguez, iQ tle  la^Salud’ínvitando ^alij&émót Ay?¿i'tpí
A  H a m b u F g ^ o . — Ha tnarcbado á | don Vicente Domínguez, O‘D0; un aíiarqui8- |  miento á la función de su titular.
Haraburgo el señor don Juan Kabích don JoSé Anaya.lmique,‘ 'l.| doíi José | Idem de los arrendáíários deagúaá de
gen apoderado de la casa de don Francisco { V* Machuca,, 2; don P, Gómez, Sánchez,;?; ¡ Torremolinos sobre .el sistema automático 
de P. Cuque. i don Juan Rubio, 1; don J. L,, 1; don 'José] en las fuentes públicas. « .
FCiiz viaje. ' ", ¡Julián Martín, 1; don Antonio, P in o ,, 0 ‘25; j Nota de las obras ejecutadas por Ad mi­
llón Juan Zafia; 56; don. Francisco Zola, 1 nistración, en la semana d e l.; 30 de Abril
de « r ¿ i m s  anuncia i , .  « W i hn em lqnicra, 1 ; d.® Ju^ Sm rcz, lúllimo al (« e l aeínal 
íf» rifiri raTî aFárir. V -^Utomo Campos, 0 ‘2o; don Autonio,i Expedieate-de pobreza de los padres
J .  Osete, 2; doña Antonia Pilar, 0 ‘50  ̂don Mi" i hermanos de Salvador Jóse Maté Díaz.
At*-lM Lt®staío.— El juez de instruc­
ción de Ja ciudad 
muerte .sin testar de 
García, natural de. Málaga; de. 64. años de 
edad, qué falleció eu dicha localidad en 
Septiembre de 1902, y  llama á Jos 
crean con derecho á su liereiicia.
R eiin ldu ."*-A noche 
iudustrialea del barrio
M f, B e g * í s t : ^ o
''áwcripeiones hechas ayer;
V¿v * JUZGADO DB LA HDRCXfD
•'.̂ « d mientos.'—Dolores Forror Villalba, 
P^m cisca Rodríguez Merino y Rafael Fe- 
lici^,^C^napai:o.
éfantíioiteS:—Dolores Uaparrós Alva- 
rez, At^i;és Donaire Martín y Fernando 
López Goiizález;
Matrimonios.—Ramón Portal de Porta 
con Carmen Gómez de Cádiz.
JífizGADO DE SANTO DOMINGO 
.1 Nacldiiéntos.—Ana Cabello Doña, 
i Defénflíoóos. — Dolores García Ruiz y 
Concepción Burgos Gallardo. .
Mairijtp.ó'niosi-^N ingu.no.
■ JUZGADO DE LA ALAMEDA *,
Nacim i^tos.-Ninguno*
Defunciones.—Miguel Mateo Luna.
Matrimonios..-I"Kiagüno. ' - :
....
id.










■Una botella de tres ctiartoS;do litro do Valdepeñas, vino tinto legítimo
m  N o  o lv id á is  l a s  s e n a s :  G a llo  0 A .H  J U A N  D IO S , 2 6  '
• tHOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de cáto establecimiento abo­
n ará  el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido p o r el
do id. id. id. id. t • • « • « • * * t 1 45
de id. id. id. idt • « • • • • • • á « 0 40
, do Valdenéñas, tinto legítimo . 6 50
de id. id. 8 25-
do id. 'id. id .. , « ,• ‘ 0 ■ t« ■ .«• ' ■■■0 . a -í . 1 '65
de id. id. id .. . ■ i ’, , . '. 0 45;
0 SO
LabpratoriaMunicipal que el vinoicontieno materias agenas^al del producto de la uva. 
- Para comodidad del público hay una Sucursál del mismo dueño en calle Capuchinos 15.
Obrador de confitería ó pastelería
al^iuiia un local con horno propio para dicha Industria
e s l í e  d e  l a  J a s ra  h iú in . lO i , d o n d e  In fo p m a ie á n  •
aBsmaaaesBisiBmsvssKsí
A t o - c a . ^
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSON/iS DÉBILES
.V in e s  T m sa j& « tS es los.jB iSonte®  «Se .M á la g a  ■.
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botella-3 3i4 litros. Pesetas 2.— ArrpJ3a PeBelas 30.-—
Lágrima^—Cosecha 1872 » * * » 2.25 » »  35.—
Dulce de Color.—CoBecha 1860 » » » ' » 2.50 » » 50.—
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
B © p 6 s i t © :  T o s í iá i®  H e F e d i a ,
NOTA^Se admite la devolución de ios mismos cascos y se abonará pís. 0,25 por caÓA uno.
wiBtBMMaMaNwgewwaiMMBaBwwMMBMuiaKiroiiaaMWBWiitÂiiwriiTiiiiiiei'wi w»»w>iitii.i»ninM3giiwBCTiwfwMiiiiiiiiniiiiiiijiiiiyii,rtftaaag«KiTOCT«PiB jTl>vahjia8aBjaqttf«aeflBg|icst»vM;̂gai
guel Clemel, 0 ‘50; clon Y. P., l ‘20;E8teveziv Acta de subásith del Arbitrio Munielpal
“̂ ®|Jaaii Cate, i; «La M.ahou,esd», 0‘50; don’ 
Me Ja rrinidad al oh- l  Calvez, 1; don Antonio*' Mi'Uan, O‘50,~
Otra de racibn.és y estancias süinipístra-i
. , . , . j — r- ------ —, í das'á ios presoB pobres de la cárcel de par-
jeto de nombrar la J^eta organizadora de pj.j,neísco Sarasúa, 2; viuda de Serón, | tidoen la segunda quincena de Abril úl-
ios fiistejos que en dicho barrio han de ce- ¡ j .  malagueño, i ; doña María Torresilla, timo.
lebrarse. , . | 1 ; don, Eduardo Esteve, 0 ‘5.0;'doña-Víctó- | Antecedentes •pedidos sobre arbitrios en
Dicha juh ta quedó nombrada y en núes-; Fernández, 0'25; don Emilio 'Herrera, ;ia  última sesión.
•Asuntos quedados sobre la mesa en.'Se-lro_ próximo número daremos cuenta de lo s ; i- ¿on Antonio Díaz Alonso, 0 ‘50; dbn En
señores que Ja componen. | rique RpbleS, I ;  don Eduardo Guerrero, ’ sienes anteriores y  otros procedentes d'edh
X oB ia- fi© p o s o e l ó i t .—i-Haá tomado , 0 ‘50; upi obrero, 0,‘50; un carpintero, 0 ‘5Q; Superioridad ó*da carácter urgenterecibidos/ 
posésióu de sus eargoSdos letrados señores j un obrero, 0*50; don Enrique Nárvaez, después de formadLa esra orfleU'del día. 
don Manuel García Hmojosa y doii Sebas-; 0 ‘50; un obrero, Oí25; don Vafentírr, 0 ‘50; i > (SO ÍleítütíáJB
tián 'María Abojador recientemente nom -' Sra. viuda de Sánchez, 0 ‘50; dqtt'.José "  
bíados’ábogados fiscales sustiiuto3,¿Ie esta j Merino, 1; doni AntoniOi
Audiencia.' , | 2;doti Antouio Huíz, O'uv, » • «c» oc-,__^ i ’-n '  , • i > , , i. ,
€5¡auá© inaE!©¡ptaiii©.—P a ra é l‘28 del ñor Obispo; 1 . —Recogidftjen la vía púhlí-a fr'tíQÍArtr^acen^á '̂^éltá^Ci^^^^
Junio ha sido,señalada la vista de la cauéai ilO ‘05 pesetas.i-“ ToMí.'2^0‘05. '''"1 .........  ' "
instruida éon'tra Francisco Fem ández,autor! '  ' '   ̂ «auantiUíee d>
M p t m s  n & ' a i p f t i m a s
Í  tvBUCJUES, ENTRADOS AYER '
«íAimagro», de Ambgi^s.
«î P©itQU», ,de Vuloncia., 
iC íh c íe  Garru'cha.
L aúd ‘̂ Teresa García», de Kerja.
I BUQUES DESVAOaJt DO'1 
X'"apor 'iíPoitüU», para Sa^r Paulo.
.ídoiu tOberon», para Palomares.
Tdom: (tVillarreai») para' Villarreal 
Safni Antonio. . —
Tdem *Duro », para Almería. '
l^éin t0id»^jparaLisJjoa.
Bergantín'«Rio Pío'drá>j.'para Torreyieja. 
Borgantúi goleta «Nieaupr», para Gibral- 
tan.
Pailebot «Pimpao 2.'’», para Tánger, 
i^atód «Ricardo», para Marbella.
¡K ph «Mbveu Sebastián», ‘páraEstepona,
de
EL LUSTRE AfUiERICANO DE MEJOR GAÜDAO'
p a r a  t p d a  c i s g e  d o  c a ls s a d o s  negr© © ..
BLmKBLik
“ .K- A,/™ IfitóS... es EL UNICO L üSTLE  que Engrasa y da Brillo 
impidiendo se cuartee el. cuero.
Caía caja tiene llave patentada para abrir la'tapa
RB A P ^ n i  A  es diferente á todos los demás lustres pata el calzado, 'tanto 
Ij L M v I \ U I b#1 nnr sil calidad como Dor su comodidad, 'po SU p k 
D E  V E N T A  FíN
B a a a p é ®  y  p M n e ip a ie '^ ^
, ‘ ; tt-  M. I k  ^  ' j  'í ¿ n -i i - j- ' «
io H a W  Ira iilto fi ,, P f . '! ' ';  i
 d n, n i SO; d  paje d il aé H '’ « i " '“ -I
del homicidio comélido en la  calle de So­
mera en Septiembrfrdel año pasado.
y-jápid¡a,—Cumpliendo i'o acordado por 
la corporación municipal dé dar oi nombre 
del notable literato y periodista D. Augus
D e is oró'viacia
! d^í Rey;'
ie la Culebra y Almérft^^|
C e s n e s a t
léíón obtenida en el día de ayer 
ims^pmes, ptas. 421,00. 
tinaij^éfias, pías. 07,50.
_  -- --lum géípííss, ptas. 45,OO.
Total ptas, 533,50.
M a t a d e r o
Eeses saorifleadas en el día 6:
1 2;̂  vacunas y 6 terneras, peso 3.435 kilos 
250 gramos, pesetas 343,52.
1.07 lanar y cabrío,pésol.012kilos 750gra- 
s mos, pesetas 40,61.
31 cerdos, peso 2.838 kilos 500 gramos, pe- 
setás 263,75.
Ifctal de peso; 7.285 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 637,78.
'D e J e g a o i é f s  d e  H a c i e i ^ ) ^ ;
ProgfKii'í:©© a íiío r© © ,—-En Robádil^ |; P or sdiversos cóu'ceptnátüigresaírQñ
,0 J«é_Z Perehnl, do gzota mdmorio.p i f  oa-
. . C e i ^ e a l e s
l^gG^Teoios, QO á 00 reajeé los 44 kilos, 
“hti #tranjeroB , 60 á 61 id. los 44 idem. 
a |fe.nquilloa,( 00 á OO idvJos 43 idem. 
Idas-del pats, CO á 00'id, los 33 idem. 
a/ei^^rca^gi 98 á 100 id. Igs iOO idt 
Óá^flílaíagan^s, 61 á 53 í éales'íanegá, 
5o | cochineras, 65 á 67 id. idem.
lacoíócacíón de Ta c o n 'e s p o n ¿ i ;  lápida | ^ oárbánhos-de prim era 170á 200 id loscúlá^rtonciónfwín vía vavD^s cabezíís de ganafi^ cabrio a Esteban |  GiJ uú'depósito 'de-172‘90 pesm as-qúe'te- ih»a..uu la. ios
S o r i e n l  '.. .,..... , timo,
mojutv'ca en la noche, ciisc) tara, en e l local. 0 ©iapa©í,;«53tt. <1© awQSá.—For.carecet
de la Sociedad de Ciencias el .soñor ñon | recogido la^ g^uardíacivÜ de
Eduardo J. Nava’To acerca dei íéüja El dr~ rionilla una'faca ál vecino; fié Málaga^ Félix, 
ga/no de la inteligencias > ; Morales Mps '
^^ J^sg res lo .—Después de breve estanciq.^| 
ha
litpafiía de seguros L a N§fv-YofJc.i
J?;ó©latm©'d9 @.—Manuel Moreno Fei; 
ufipz, Miguel Miüán Moreno, Rafael,.P^- 
 ̂rras Urbaneja f  Juan Lnóena Santiago, re - ; 
¡..clámalos por ol Juez muüíeipal d» b»r>.
^Málaga  reg 't^ado á  ̂ Baícelona, iguel iüán oreno, afael.. ó'-
Goya, tesptíCíOl* j TT̂ hftnaÍA f ¿«ntiíJí/n.
■Se han, Ipapado á don Manuel del Aj^amq, 
20 peee^s^'ppF iütereséjS de la fianza^'^u’e 
'para garantir el cargó'de procurador ^inn^ 
oonstituida. , ; ,
L'de segttñ'da,,|40 á 150 id. los 57 li2 id. 
om de' féídera,'jLO0 á ll5i<U;Ios 57 li2 id  
Iramuoéé; 82 íd .la  fanega.
¡talahuga, 75 id. los 28 míos 
ros, 07 áo9 id. los 571-I2 idem. 
íz embarcado, 53 ú54 ifi. Ips 53 Ii2 id. 
fiste, 115 á lá5 id; los 50 ídom.
liABIÜiWHI'mi'W '
Heses saorifleadas en el día 8;
28 vacunas,precio al entrador: 1.60 ptas,, ks. • 
7 terneras, » > > 1.75 » »
60 lanares, » » » 1.20 * v
23 cerdos, > * » 1.65 » >
E L  P O P U L A R
0 0  ^ © x u ie  t0i r
marcha (por las bandas de los regimientos 
de Borbón y Extremadura;
Entrada de tertulia, 1,00 céntimos; idem 
de paraíso, 0,75 idem.í— A las nueve en 
punto.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
canté y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho;
CAFÉ CmNITAS..— Función diaria de 
/ cante y baile andaluz.
Entrada al consumo, A las ocho.
^  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  fepi^ót-c||,( 
r i* il d e  M á l a g a  y  B o t i a d i l l a
' . . R e  i n t e r é i .. *,
' Almacén ú,25
el quinítlfíyl pt^^fe^centimosiarroba.
■íSe garantiza el;p,ego í  '
Calle Doña Trinidad Grund, núm; 1; (an­
tes de los Carros). - '
A M E M I O A O E S
Sandoval. i ' / n f ^ a e e l d n , - E n





pañál|arcíal . 1 D ia J^ ^ ^ ó ^ ^ n d v a q u é l’árésla'doh Uiiápis-'**
ipus’o á  la  fiáutizada el hombje de | tobVí'-'^
El 12 del actual se reunii'á íá  jiintá 
1, han I ministrativa paca, ver el expedienté|hcp'^ó; 
^el.^M'XJon nmíívo deF'imrjortanta Contrábandó
$íavaherm^^j¿'Ji Ríh 
iados, Antonio Per^^"
A c e i t e n
^ e  8.evilia dóndo ha pas,ac;o uná y mjiía cáü^el.i^i'c ípgpoÍí l’i port a o des
han regresado a esta lo,’ lúarqutefaéS'í'’  ̂ v.- ‘ i . . r- ,, ™ < .cubierto á'borde del laúd Joven 21?mG,éur--, 
lo eiivíiaeétro pfim-to
,‘ijpueríaé, á 39 lt2  reales am>ba. 
'mercado hállase desanimado.
«usnasat-«--ciSHBnnwii
Servicio de la plaza para mañana.- > 
Parada: Borbón.,
^Ó sp ita l’y  prbvisíohés: Borbón, cu¿
S895Í5S5Ef59!̂11fiB2r*
Margarita.' ' |  ? Afelntentar sujetar á ífsoruei riña hija de f , falm  én lá Comisión mixta, tres sa'rgó
A l acto asistileron num eraos iftyjLtédo^^ con u n a w  ■ . ’ •
ios que pasaron áí casa de los padres, | aerécha,eaü'eada por los< niarttlids de la pis'» r  ' <
se les obsequió con un refresco, ito la , ' i w». . ■ . • •
 ̂ (Felicitamos, á Iqs sefioJ’ep de Heriera,íipdrX valiente quedó deténi^o.' 
é^ie ¡peeso de familia. , —Se ha pi-urrogado por 20
s e  c o ü j r ^ a .—En la  calle de Po^'fdía'S eí'térifiino posesorio al juez de prime- 
zos D ^ é s  y freñle á  |as easa^ ¡números l l : | r a  instancia de Estepona don-Fráncisco de 
y 14 ex p té  un absorvedor quelse e'ncúeatra| Paula Sola y-^portoearreroi 
atorado\y éiti rejilla ni tapadera. |  '^ o a tr lf e ú e iO B x e s .—La coJiranza vo-
Comoósta defic^ncia envuelye dh ihípiapiii del segando trimestre de Rústica, 
gropara» él transeúnte, pedimos su pronta l]j^baua,yIpi^ustriah Minas, Utilidades, Casi- 
corrección.. ■ (d^qs, AccidéntaíV donjás ha de tener lagar
;S a b a e t^ ^ .—El dia 18 á las once,'Se) én 'lbs 'púéfilobaela zona de Campillos por 
Venderán en pública subasta en la Aduana I oi'néca,udadqr subalterno’dt* la misma, don 
éeHstepona .̂ 08 géneros siguientes; |  Tlqreaipio. Rae.obaí’é fu*aia siguiente:
“*'■■■■ ‘ " Alm&géhy lop illas 1 y-2 de Mayo
í fí * i»' > • ...........................
metro, veducádo sal niVed dol m ar y 
^e.,765,5.
,écoión del iciento, S. E. 
jMfivia, mim. 0,0. v
;fTotnperatura máxima á  la sombra, 20,1.
mínima, Í5,6. ' i
. í'j^gTómeíro; Bola húmeda, 15,0; bola se»
(jmpo, Dutilado.
Hay gran comida en casa de P„. y los 
convidados están reunidos en ól salóñ.
La señora de la oasa da orden de que se 
sirva, porque no se espera más que á un 
pariente sin importancia.
Empezada la comida, se oye un gran 
campanillazo.
, A los pocos instantes se presenta la cria'*' 
da, y dice:




Carlos Brun en liquidación
P S P E 0 T A C U 1.0 S
TEATRO CERVANTES.-Compañía có- 
mico-dramática de María Tubau.
: Velada para hoy, en hom enajeáC ervan- 
tés,—«Más vale maña que fuerza», lectura 
de un capítulo del «Quijote», «La ínsula 
Barataria^; lectura de mna poesía alusiva, 
coronación del busto de Cervantes y gran
Puerta dei Mar, 19 al 23
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación. ]
En artículos de ptjnto de medio üémpo 
vérdadera especialidad.
Sección especia! en pañería, aím ures y 
drappés negros, estambres y cheviots ■ de 
"ías mejores íábricas. > . !
Se confeccionan írages por buenos sas­
tres y á precios económicos. I
" C o n v i e n e  v i s i t a r  e s t a  C«s«t- /.
asirs
íüpografia Zambrana
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— ¡Oh! No 
q u e  iio sp ed a l
SCRCÍia: h a s  cj;eidp,sin d u d a , 
^ i in  auLígUO an iig o ,,u n  o ficial
''Un saco cou^Q kílógramou café tostadq 
sn^grano y si^ié tarros cdn seis litros Óe 
gineirfi; tasado» todo en 42 pesétas 24 cónwi 
timos. ;
í^alleé^ím íieiA *© ,—Gomo decámos eq
Séldado, madre déb no tab le , pa4ripis,ta,m^, 
iagueño don Guiílemao GómeáDil y herma- 
ha fiel notario dé estái jrfazá’doü A ntón^.
X(á finadea hacía varios años que faitaba 
dé'’fí¡Iálaga su tierra hatal, donde gozaba 
de gt^n afecto y eslim-acion por su cáracter, 
afablé y bondadoso.
<Tapto alp in tp r Gómez Gil eonio al nota­
rio seilqr G11 Soldado y tíoMáV familia en- 
vit^óáos la dxpresiÓD Ae nue^itro ffesar por la 
sefi#Mh.á.lsgracia acaecida, y  m uy ̂  espe­
cial
mé'^dé-^i^yp,’ han sido desem bairéa'd^" é u y - ‘'"  
Ipúél'tp i  . 5 6 9 kilogramos de irigo'y'
(ftbs
8i ̂ ^ j» b iW lo s .—En la Secreta-- 
bjiéruí? Ciml, se recibió ayer unas 
á nuestro Ayunta- 
léieáf/ítíBi^D, para que-esfabílz»^ 
trm ^jdii^úos duránteel c o r i | '^ !  
a l  objeto de cubrir ,ej fiéfié^í 
dé'éus presupuestos. V;
,^^-^trua tíomiéióu de pJ:opietápio*s' 
coliridantes cpnv,^el cursp de íás
k|6q;|m htiaí;delto»i
^togarle^' chx445a^ desv/amóm 
diéb^o cu réd’hjíimMtvafdP í» 
áqnesi ^l^é éü ól ímí,Sáio' vienen
te -^ f í® ^ u a  reanur 
„ , 4, „ , MóiriRrovviñpiaL ,; S
árilalfeéF(4.'‘‘y é,® trimestre), id. 18, 19 
y'^Dúd!. '
\ Cf^mph|éSt iói. 2^, 23, 24- y 25 id.
' Cañete laRfaL^id. 3, 4, 5 y 6 id. 
'Cárratrd'Ca^Ídí'1’8 y 19, id.
'! GGéVdo'del Récé'iiro, id,'Ty 8 id. , 
jPpÜarrubiu, y 2."j trimestre), ídem, 
S0" y 2 1 id. "
'p ie ria d é  TégG-ifi. id. 11, 12 y 13 id.
En los días del veinte y ¿T treinta y 
uñó *̂el actual mes'de Mayo qñedará abier-i 
to el qegüñdo período vohiátario^ou ofi­
c in a ‘jio ésta Recaudación?, sita éñ Campi­
llos calle de Enmedio nuip. 8 durante cuyos' 
días pueden* pagar sus cúcUas síñ recargo 
algütío/lóg eoulribuyenteé que no lo hubie­
sen hecho en pueblos ̂ respectivos.
q u e  Y p u a  á,';,,^eseúnsar m ilita re s  y í le o lu p a r
tíF  co n tig o  lo s ’p lá c e re s  c ^ e S l f a -
cartfi on  g u e  m e  a n u n c ia
: Desde. P ó p a n a
—jEso e ra  io  qj.ie de,cíaf¿Í 
h a s  í,u fiog;aa3a. , ,
— Sí, p e r b ’é,^a o tro ,m i 
r—aY cuál?
■ :.-r-iii'e:Í0 ';
r r a s ,3̂ m e a ijo : « n o rm ar, se, jjp e  ,sois í^GUyo,^prucienxe y 
d e  g ra n  sagacída-d y voy  á  á á í r ^  p ca s í^ i^ '^ e  jae ja f sin  fleco 
v u e s tra s  éhaiTetetaá.>> F p r  que. m e ib a
.< . f . i A ¿  R 'u s ia S ^ r o  iilo.'«¡ítap'e iro s  m ese^cí m a n d a r  o á  us^a A . tm. ' Ttap
m e  d ijo ,— q tfe 'la  ,P ra iic i|t ,o |t ’̂ ^ c ) i a a a :  ,p o r  u n  ajtote: el
iíicend ip ; p o r  tojdas, p a r to s  pe. km ^p jtg an izad d  p a rtid as , de  
mc^9R<|iikr)0S ’q ú e  quO ínan la s  m í® ¡^ ;y ,l^ s  casas^ m i po lib ía  
pierdfe e ltíe m p o  y los 'g e n d a r i a f e d e  lo s  deparííim en í,o s 
d esp iieg a íi en  vano  s u  activ id^^p (Quiero q u e  ap ab e  es te
\ ■:v-‘ ■ ■ I. r- f 'Vil v • .
 ̂ Sr. Uh|pteir de El Pppula*r:, :> 
Uiéi^ngujido; corj^IigiquarioL La'caauali- 
 ̂  ̂ que poineidiera mi presencia
.... 1.1. .1-----‘v,.,ifalsiÓn-,evaugé
dé nacionalidad; 
n^ 'y  ürf ciudadano i^e este distrito, 
U hapu^^ ®l caso de conocer Una ve^ 
Í^Mlcamente},,ios procedimientos éñ 
e l£( g^pte qaciquil cuándo se trata, 
élc^UeceT' y deprimir la libertad del In-
-̂----5.tó'^''(fensa graéfe, por Jas leyes, princi-
en rio que afecta á las crcéncias, 
y,á^iia emisión del j^etjSamiento., 
,i„^j^¿ce'unos d íaam é trasladó,á dicho pue- 
*‘V /á .  xehíilar asuntos particulares.'^ Me 
correligionario obrero que: 
tráB'^ar en la construcción de- uná, 
Ĉtî  presenéía alarmó á las autoridadéé'
«X'v,'®5
orden de cosías; acabo de .esCdg^^i^en oficiales jóvenes in 
teligentes, qii^ serán mi« pomt®iiÉ¡$ en los diferentes de- 
bá'rlamentos de la’lP'ránAiî híi destino âl Yonue, idj
oBserVád, estudiad J?’añiquila®e dos incendiarios.» Y' 
Barras me hizo entregar aquen||/6iismatriioche inatruccío- 
nes secretas y plenos poderes pa|^J,poner á mi disposición
E l co n d e  h izo  u n  g es to  de in d ig n ació n . t
— T ra n q u ilíz a te — dijo  el c a p itá n  r ie n d o ,—n o  es d e  t i  d e  
q u ie n  so sp ech o . , ,
Mientras hablaban así, una lux brilló á tro.ves de ios 
árboles. . '
—iCallel—dijo el capitán,—es esa la, granja á dnnde 
vamos?
— No, se fib r^ jré p u so  Ja c o m e t vo lv ién d o se ,—'es el c a s ti­
llo  de l je fe  d e  b r ig a d a  S olero l.
EL conde Enrique se extremeció, pero nada dijo. '
—¡Como! —dijo el capitán, —¿el jefe Solerol vive por 
aquí?
—Ahí, en el castífio de Soidaycs que adquirió en el año 
anterior, . ' :
—¿Y no ,es de este;país?
—Si—dijo con desdén el conde,—hijo de uh esoribano  ̂
de CoulangeSí
— S e h a  casad o , se g ú n  creo.
M cónde no pudo disimular una viva emócióji y mur-, 
muró:
— Sí; se  h á 'c a s a d o l . . _
|A-¿Cpn quién? . . '  ̂ .
Goñ la séñorita Putault de Saulayes, ba Re^mlucióii
- >r4V
j^Alfarnate, fieles rodrigones del cacL
como usted safie, tengo A honra el 
Indicar jqiis energías a l  bien común, á l6̂
la s  au to rid ^ f íe s  eiv iles y  m ifita rl^^n e l d istrito '; a h o ra  q q e  
j u  e s tá s  acívelítído'^sé m u d o , p qn ique  la  h o ra  de  o líra r  no
^c|,>hechp esto  .m a tr im o n io —re p u so  Ja co m e t,— ¡y p o r  n u  
y idá lV ^m uriñuró  el le ñ a d o r, cjue n o  h a  co s ta d o  pocos, disr.
lo siu intertumpif á su
Im  líeg ad o . . . , ........ ,
'El co n d e  E n riq iie  h a b ía  esetf©
, amigO'i , , / / , '
' —'p u e s  b jé n —,díjb entdnqeSj-r^uiüLque m e tra to s  d e  loco ,
1 yo te u ^ b  é l v a lo r  de m i o p in ió n , y p o  erpo e n  el in c e n d io  
o rg an iz ad o . A d m ito  libcbos a is la d o s , venganzas pejrsona- 
) le s  e n tre  lo s  aJd ean o s ,.cu y a  primOya id e a  es q u e m a r  la  ca- 
‘ s a  dé ' éu  enem igó; p é ro  n b  e feb  q u e  h a y a  p a r t id a s  p o n  
/ '  s u p e r io re s  y  .jefes. A d em ás, ¿cuál s e r ía  s u  o b je to ?  E l p iila -  
je  no*‘ba¡Sta. ^
'TTotor fee rn ie r se  d e tu v o  vacifpm íe y m uV m uró:
' - r - N o s é s i  d eb o  d cc írte io  tq (fo ;e re s  a rd ie p te  re a lis ta , 
en em ig o  d e l ré g im en  es tab léc id d j y  fo c o m p re n d o ;,tu  p a  
d re  m u r ió ‘s ó b re  ef cad a lso , y  la  re v ó lu c ió f f te  h a ' a r ru in á d o , 
— ¡D éjen los eso!—dijo  b ru sc a m e n te  E n riq u e . ' r
•!—iptiüés b ie n —rep u á o  el cap itán ,'—sé  d ice cpie la  p o l í t ic a . 
n o  es esiLtraña á  lo s  in cen d io s ; se  q p ie re  d e s c o n c e p tu a r  el' 
ré^iriáeli répubM caáo ;'ñay  inceúdm rioV  asá la riá d ó s ; -¿érp^ 
¿p o r q u ie n ?  H e a q u i h a s ta  a h o r a  ^1 mist,fifÍPr  ̂ , jY




’ —¡Como! , . ^
—Se ha dicho qué,,el jefe d,e brigada, no es joven .pi 
guapo, y que e“s además muy brutal. ‘ .
—¡Oh! Sí; sé algo de eso;—reptíso el capitán Bernier;— 
he servido á sus órdenes. - .
—Y.es de creer que no era muy del gusto de la señori­
ta Elena; por que se resintió largo tiempo.
—¿Y cedió por fin?
- Mientras Jacorüet hablaba, el conde guardaba sombrío 
silencio, interrumpido sólo por algún que otro gesto de: 
impaciencia que pasaba desapercibido para el capitá n, 
Jacomet, que estaba aquella noche por demás hablador;- 
conlSnuó:' ' ' ' '
—Se dice, las gentes del castillo ló aseguran al i^ n os, 
,que la Señora Elena no es muy dichosa; (pie el genétal es 
más celoso qüe un turco, y si aí^tn joven se arriesgara á 
entrar en su parque, le haíía matar siñ compasión.
—¡Oĥ  §í; e  ̂ el más rudo soldado qüe he conocido— 




'Qijr̂ ĥ -seSura y /adicslmente á l9S dnt» dfAs de usar este CALLICIDA. Calma
'.ijí dolqr á la primera apncación-
- .  i i t r a A .  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ,
, ‘̂ Bn todas las íarmad8.s y droguerías. Cuidado con las imitaciones,
. En Málaga: Pérez S^uvirén, Prolongo y en todas ias farmacias.
l ; v '/ ’Vjhí
Í S 3 Í
- íí ̂
iiCALLOS!
t-. . V..W..   J „..      ■ -■ » : ■■1 ■ .-II           III ——




fríísraiW esa Sísiíe gur# áe Jlígade á« Bacalao, ton jfi^osSter á« tal y soja y GnayacoL •• ?r«Ml8ío m la Cxyositiía í« ai«)anSría
Depósito Central: laboratorio Químico Farmacéutico de F. deLEÍo Guerrero (Suoasor^á_e_Jlgng^^^
----------- ■ ------ -------  Legía líquida marca LA PRIMERA
JamSs deja de dar resultados. No dudé hi mancba. 
lnstrucc!orw5 '' ’__  ________  , ¿rf
'  ¡rOHA P E S E T A !! iíD ííA  P Í 5S E T #
Depósito Central: Dr. ABRAS XlFRA,,io, Arfensola^farmaclarií 
positarios genérales HIJOS de J. VÍDAL RIBAS y ViGENXR JPER 
Barcelonaj y PBREZ MARTIN Y VELASGO y MARTIN -Y DLJl^
n ‘ Z r " '
Los que ms(^riben Médicos de numero por o p o s ^ ^  del Hosp%m
CertüácaD: Que han ensayado la Emulsión MarSl 
puiíó ó© Hígsdo de Bacalao epn^dposfósfltt^?^ 
d© S o s a  *al G-UByacol» pudiepd(y. ap rec ié  los Rueños re^j  ̂
con eUa se obtienen en todos aquellos padecimientos que porJ 
peneral y eBtados''discráeicos arraigados, es necesario el 
Amentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones 
calizadas en el aparato respiratorio principalmente. ;
y  para que conste y á petición del interesada, se da e|,te<p )̂ 
Madrid á de Marzo de 1894;.— Ustaris. M. Salaedr;^'!^ 
guél y Yiswri, Antonio M.“ Cospedal ■í'ómé, Juan M. M ari^,^^^  
ndndes Gómes-.^ :i . . ,
- O o m n a ñ í s ^ ,  2 2 .— A ^ A
iüIAIITECA DE VAÜA
i V E e g i t i m a  cíe H o lsn d b i^ d e  \
P
f i .  íH . E u g a r d - D © v © n te r  X H o la n d a )
• \ 'ado litarla.
1 PUNTOS DE VENTA
Bi?aulio Aceña, Puerta del Mai\—Sobrinos 
de Ja P errera Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P’. Blanco, callo de Larios.—Miguel Escu- 
deroj Puerta de!. Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Pelig ro. Sociedad Cooperativa Oívjco Militar 
y enftodos los principales establecimientos do 
Coleiaiaies y Ultramarmos. ■ ^
BeaCTiaaBi.-aMa3ffi««g8MBg«»̂ ^
T h e  G e n e r a l  A c c i d é i i t _
■' A s s u y a n c e  ,C o F p o i? a t io i i j  Xud. i i
GBÉpañía Inglesa de Seguros á Prjma fija
■ F u n d a d a  ©II F © y tii  ( E s c o c i a ) >©u 1 8 S S  .
E s ta b le c id a  legalm eQ te. en E s p a ñ a , co n  
á las  d isp osieiones del Código de Co-
De bolitas, feistema ingles perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones. .
Precios s in  com petencia
Depósito , para Málaga y su provincia
 ̂A la m e d a  de C a rlo s  H aes
"N ( a j a t ^  íí® rm o s a ® )r» .“ ®
laBgaaaapyaaBflásâ  ;
B E 'M A D R I B
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX», por
Ber la ú n i c a  quemo destruye la ropa.
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo con p a n ­
deé ventajas á  la antigua : colad a y evitando el uso de los Polvos.
■Vepta al por mayoEiy menor ep la R e p r e s e n t a e i g u  d o  
l a  U a v a d o r a  m o c ó n l© *  S i g l o  3CK» NufiO; Gop^z, 15,, 
bajo derecha. . .
:^ S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
Barato de Carne
S a n  ,7 u a n , 7 Z
frente á la huevería de Cubero 
Se expendo á los precios si-' 
guientes: l ib r a  k il o
Ternera . . Pts. 3,— 3,25
Filete . . . . »  3,— 3,25 
Vaca en limpio. * 2,50  2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2 ,—
Carnero . . . » 1,5Q 1)75
SE SIRVE 1  DOMICILIO
T|sk8"|®iil!ite i«l ft 0 Í̂ j
Célebres, püáoríí» P*rti 1» completa y *^*“ *̂*,̂ ®
Cuentan KeíntíTy'Sie);* aftt>S ílfc:éxito y M>a.iíl,,a3prt,̂ io de los«  ̂
K- tE<)«aus. Prfncjpeiea hoticju á.3<» reales catíi. r leímfen Pfr ̂
En Sllala.s■̂ ., t iSo ,K<;;i«raÎ  CWeia», 39! *'*ac>rirf.- .VAC'a CÍE Á,t
De Hftérés pública
CARNES de
iñercio  v ig en te .
SEGUROS CONTRA INCENDÍOST EXPLOSIVOS 
Agente para Málaga y su provincia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDD, 9.
S U iF F O
3 ttc:e¡S0 k e ¡S Z3K1 ;A._ IMÍO-Csí ?H?-A.ZE2>QrCÍí¡I5r
Sílarqrtss d& Larios. 5.-^lALAGA—Talleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Exfjpnjera.—Ediciones Económicas Peters y Lltoff.—Gran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN PARGA.
' Gran surtido en Pianos y Afmoniums dé los más acreditados cons­
tructores españoles y (extranjeros.—Ventas al contado y á plazos.-r-lnstru- 
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase 
júeinstrumenios.—Composturas y reparaciones ,̂ * ■
Vaca’en limpio,920 gramos. 2’25 
» » TeFhilo. . 2’50
hueso 820 gramos. l ’TS 
‘ . V .  . el hilo. .2 ’00
Filetes ios S20 gram os .• . 3’50 
» el'kilo . .. . . 3’75
T ernera los 920 gram os . S’OO 
.». .eltójo.^ . i . . 3’55
C aille S« J u a ii9 i
Casa de D.'-Fran¿isco Lupiañez
.Poiide eatán las tres columnas
6 8  d e  l a  m i s m a  © a lie  
y  T O R R I J O S ,  114
I^ E C C IO N E S
francéj.iiabeéitaiíaiio
mJEñESmTE :
Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en los si-
P§setas
guientes precios:
Vaca carnicera en limpio. . «
' . Idem Ídem con* hueso. . . . >
: Ternera el kilo. . . .  . „ . »




^1̂ . V 1C T 0 I U A
.....  ' ,  : i .
" Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podran .ver poi--
lo s  precios que siguen.
antes haber visitado este Estabicdmleníi
Realei' Sévjsupbc® compren sur ̂ . , Reales
Salchichón extra .̂elabora- 
do en' la casa. - - -
Jd. corriente.’- , , .
id. Vlch cular . > .. •
Ud. Vich corrientf^ . •
Longaniza supeac? -i 
^d. MontancKez  ̂ • • -
id. Palmezai.'í , l - .
t&iorcilla Catalana'* - « 
-íd.<»Morrtefrío ,• . ís- * 




?fl,.Riojanos<en lablS de 








/  II doci* 
10'
Mortadella de Bologne. , 
Salchicha madrileña . . 
Qul'so de cabeza,de cerdo 
especia! ,. ■ • «... • *
Buding de id. id. . . . 
Manteca de cerdo refirvada 
y de it'uda ai v?í)Oi,es- 
peCiíJ ni?ntcv rtdos. 
Manteca en pella ,. • .
íi... lorada gaditana. .
Jamones astUíianos . ,.  
id. andorranos sm toeino.
Id . York finos para cocido 18 
Id. Morrissón azucarados, 14 
Paletillas serranas para el ■ • 
puchero . . • • * 12 
íamones ide Montanchez. 16 






... í  kilo . . ... - ■.
Sobreasada m ayonju ina zp llora
^ ^ IS m lrri tfn íe  cncon traráritá  precios redufidos todo lo concerniente
I ^ S S d e t o d o .  losarbc^is de
meviaiae-yze recon^aácb psií ios' pat-i. asa ’6¿iS(estav previaraenie recon^ciocs pa
y^oíso^Veterinanos r.oTn£r%4í?íLt»'' el Ayuntamiento. ^
i  ¿ l - - T ¿ g T O M A , > C f e m 6C § r ía s ,  34
Doctorirancós ex-alum- 
no de las Escuelas Su­




M o n ta ñ O j 81  8."
P a n  V ie n a
El mejor que se conoce hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería «La Cu­
bana». .
Para comodidadde todos sus
parroquianos se expenderá ca­
liente desde 1las siete y  media | 
de la mañana hasta las doce, y \ 
por la tarde desde las cuatro I 
h.O.B,talUU3-.aCÍer . . I
Servicio á domicilio pOr la i 
mañana y tarde. t» j
P u e r t a  d e lM ^ P y  3  1
A^nacenes
altos y bajos con patios, para 
vinosa otros. Se alquilan Cere- 
zuela núm. 10 y. para ajuste en 
las bodegas délos Sres. Barce- 
ló y Torres. ' ' .
Incitación para participará la próxima
GRAN LOTERIA
gararitiüada por el Supremo Bobierno de Hantburgo.
S©  t e s é p a s a
la acreditada . casa' de comida 
tLii Andaluza cLle de Olóza- 
ga núm. 4i  y 40. En. la misma 
ifífomvúrán.
' bajos y altos con*l^gar ds "pisar 1 
í Y patios..6é alquilaii ;Callo,,;Es- ...
S o lR iq
Se alquila uno c 
con oolgadi!?os 5 ' ^ '  
calle Álmanza n ' 
calle del Rosal. L 
las bodegas ao ios.i 
ló Y Torres. i
peranza mira. 1, 2.“̂ (barrio  ̂'do 
la Victoria). Informarán-en las 
bodegas. de. los Sroa. Barceló y 
Torres.
600.000
La Lotétóa jbien importante autorizada /por *i 
Supremo Gobierno de ttambu^go y garandada  pQí. lâ  
-'hacienda pública délEp.tadOj conbene .S S .Q O O w ill© - 
TtjDs, de loa.cuales. 4 1 .3 ÍÍIS . djfben obtener premiqs
inclusive’S síé iio i‘eittaoriinatiós,-rASesain ,S9 reparten: al fiaai.
. ae la lotería AOTe ■Mlletes statuitoa .valiaetosipara- la ítlt^era 
. clase.ae.la aJeuleate.lóJe.ría.'
ÍToab el ca^itál .asoiinaé &
ÍRIarcos Ó aprox.. jpeseías 8,325,120
, 6 sean casi Pesetas
14,000 ,000 .
Establecimiento do cm’oales 
de todas clases á los signien-, 
tes! proffiioá: , . /
Cebada del país. 34 rs. fanega 
liabas id. id . . 70 rs. id.
Maiz id. id. . . 53 r&. id. _ 
A frecho' id. id. , 36 rsl46 kilo 
Trigo id’, id. . €0 rB'. fanega 
Afrecho la saca de 69 ks. 60 rs.. 
Id; corrieV.tes A bajos precios.
 ̂A B tj:0 .RR'©'Étsa’'d:© H a V a s  
' Ú é! : ©;
Doña Franciscáí,.^ 
nuevo, profesorá!5̂je 
participa á su núniOT 
tela, que ha tr^s^'**
,mi cilio de callp SR£ 
la de Hinostrpsa, 2S
cia.) ______
■ .-.■ '■ S .0 V0n‘,l 
■ Una caldera 'de-§í 
arrobaa^con enfriai 
sus accesorios, unRí^ií 
500 kilos y otros efe^' 
Darán razón,'Fts
Oomoipx>exts£o jauaTor-Tmedlen. gema-r- 
s o  © r i c a a o  m .a »  f e l i z  e**  l a .Sx'axx' Xjol!©ria <ie garaxji/'iza-






lO O O O
•0000
La iástaíaéiénííaTOikiile aé ¿sta íoleriá está.arreglada:de tal 
aaneta, ^laeiodos lo» arriba indicados 41,235 premios inol; 8 pre­
mios esirMtáinatios bailarán segtttameBte-sinwoision.ín v ciases 
■ sucesivas.'-■ '' ■ .
El premio mayor en caso mas.fortuitb de la pnmera 
clase puede importar Uatcos 50.000, el. de Ig segunda 
55 000, Uscieiide en la tercera á 60,000, en la cuarta a 
65.000, en la quinta á 70.000, en la sexta á 80.000> y  en la
sétima clase, puede, en caso jnás ieliz eventualmente im­























. '(á© 0 R»n©-«lé¡ ITáca 
Cali© BOS ACI£lt'Ae,i8
El dueño de eBtai'carneoería- 
lía establecido la> siguiente no­
ta de precios: . *< ,
Carnicera sip hueso, 2,25 .ptas. 
Camlcora con hueso, l,6ü ptas. 
Ternera y Filete, . 3,—ptas.
Reparto á domicilios.' "
. No olvidar las seibas, . , .
DOS ACR RAS, 12 ^
Poptal papi;i tieMda ̂
• Se alquila en CJarretería nú­
mero 52. Rara ajustarlo, bode­
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í_ ,a " o t ts a  i n f r a s c r i t a  invita por la presente 
á interesarse en asta gran lotería de dinero. Las perso­
nas que nos envíen sus pedidos se serv^irán añadir ,Ala 
vez los respectivos "imiíortes en billetes de Banco, o,se­
llos de correo renntiéndorffclos por Valorea declarado?, o 
en libriínzaB de GíroSMútuos sobre Jñadrid 6 Barcelona, 
extendidasá nuestra orden ó en letras de cambio facjl a» 
cobrar, por certificado. S©  p u e a e i x  X ia c© r e n t r e ­
g a s  p o r  n i jL C s t r a  c u e n t a  © n  ©1 O r e d . i t  
I j - y o n n a i »  d e . lW a d r ld . '. Í E n  t o d o  c a s o . d e ­
b e  m a n d a i ' s e n o s  c o n  © i p e d i d o  ©l i ‘© o i- 
b o  c o r r e s p o n d i e n t ©  á  H a m b u r s o .
. para el sorteo de la primera clase cuesta;
I - í a  P í » o f e s © ] í p á
en .'Partos y. en desinfección 
Doña Francisca Ooaíía partL 
cipa á su numerosa clientela 
que ha trasladado su domici­
lio d© calle Montaño,:20, á la 
doMoreno Monroy, 20 y 22 prin­
cipal izquierda.
GonSultas dé 121x1,
Depósito de_ h t^ l  
por mayor y  mén'^ 
horas del día y 'd^lfi 
la  caseta de Ráfa'&íiq 
precio de fábrica,leí 
dox’ía Nueva, •
La ax’roba, pesetá% 
dia ari’Oba idem l,9iO
i @© R p r ie ú á ia
; la casa u\xm. 26 de’la  calle Ja- 
I boheims; coii local propio para 
industria. ' '
I Para su ejxíste calle de la 
í Triiiidrd 26.
■ :I-A :-e i^ :S D ^
Por ausentarse.;/ss 
traspasa esto acred^ 
blocinaionto - de hobig 
do ;én la  caUe tle Gr’
íE R T ? A a
í Billete original, entero: Pesetas 10 
i Billete origina!, medio: Pesetas 5
;y  IT E H T A M -A S ' 
Se venden - en calle, de Lu- 




de Escocia y algodóí 
-Sucesor de 
Las ventas^ Goldí^l 
ANTONIO B E í'
■ 7.,’
. ' •; (Puex’ta del
,Ei-^eoio''áe -lo? WHétes Se ■Usiélaaesjiguientes, como tam^ 
bien la iastaUciítt áe téáos le» piemio? y las íebbas de lo's J8érteos, 
: en, fin todos lés pérmenore» se verá del piospecto'.ófieial.., ,
. Cada persona recibe los'billete» originales directam en­
te, que se hallan previstos de las. arm as del Estado, co­
mo tam bién el prospecto oficial. Verificado el sorteo, se en- 
' v ía  S todo u iteresado9allsía oficial de los nfimetes agraolados, 
p rev ista  de las arm as del Estado. El pago de les piemlos »e 
verifica según las * áisposiciones. indicadas en el prospecto y  bajó
garantía del Estado. .En caso que el contenido del prospec­
to no convendría á los interesados, los bHletes .ipodrfin
devolvérsenos p e ro  siem pre ántes del sorteo y  elom por- 
te 'rchutldonos será restituido; Los pedido» debenveaUirsenos 




V aU otio  y C."
111, lOO, ífS , ^1  H a x n b u p g o  Alemania.
Dai^a su insepeión en RDv 
POPULtAR se admiten bas­
ta ias euatro de la joaadjpu-; 
gada en la  Administración,’ 
Mártires, 10^ 18.
P a p a  o p íe n ía p s e  s é  e n ir ía  g p a tis  y  £p an eo  
e l  p r o s p e e to  o ñ ^ ia l a  ^ u ie ix  l o  p id a .
El BAILE DE LAS VÍCTlMAé , ■
-añadió iacomet,—̂ ¿mataría en seguida á
e l  ¿AÍLE 'M  l a s  VICTIMAS 6l '
—Y además- 
su mujer!
El capitán se.volvió vivamente hacia su amigo, y le dijo; 
—p,Es hermosa la mujnr del general?
—¡Vo qué sé!-^dijo bruscamente el conde.
‘ -'—¡Cómo! ¿No lo sabes? ¿No la hasAÚsto nunca? ' . ^
—Sí... la conocí muy niña, pero su padre, que murió 
hace dos años, había vivido en perpetua enemistad con 
el mió, y, como desde niño adiviné este odio, no nos hê  
mos tiWado nunca. . .
Jacomet empezó a silbar un aire conocido, y una vez 
m á s  reinó el silencio entre los tres caminantes. : /
El viénto Norte se bahía levántado y arrancaba la nieve 
endurecida, azotando con ella el viento de los cazadores.
- _Habéis tenido bien mala, idea, señor Enrique; de ir
á ver esta noche al padre Tostado—murmuró Jacomet.
—Quiero mi lobo
—-Le bubiéseis enviado á buscar con vuestro mayor- 
doitío mañana. , ,
Eljoven se encogió de hombros y no respondio.^
La luz que brillaba á través de los árboles, había desa­
parecido y los tre$ viajeros habían dejado tras si el cas­
tillo de Saulayes. ' .
—-Ahora—dijo Jacomet;—creo que no teneis necesidad 
de mí, señoí Enrique; el camino es ya derecho, y además
l a  casualidad os envía un guia. _ , , , , ^
'Y Jácomet extendió la mano mostrando delante de el 
Tin bulto negro que se movía sobre la nieve.
CAPITULO X
naran en el bosque, los^íiabía atado con una cnerda, quí-
dando de los dos á íá par|i , \
■ íacomet iba delante; ^^omo no i hábiatbá había empeza­
do á silbar un aire del país. ' . h,
El Camino más directo para llegar á lá granja del padre 
Tostado, que se hallaba en dirección de Fonlenay, del qtro 
lado del bosque; era una senda tortuosiú que se llamaba 
camino del Zorro. ' ' ' .
La nieve había caidp con tal-abundancia, que había 
ocultado por corbpletola senda', y la ‘conducción práctica 
de Jacomet era, no‘ sóltTútil, sino del todo necesaria. ,
Un leñador solamente podía encontr'ar camino en medio 
de la noche por éntre una selva cubieiia de nieve.
Él conde Enriqdé totnó el brazo de su amigo, y dejando 
adelantar á Jacomet una distancia regular, excla.niÓ;
—̂ ¿Sabes por qué me ocupo poco dé los incendiarios? 
'-̂ >,Por qué?
—Porque estoy enamorado. ' ‘ .
¿De'veras? ■; . .Vv,.-v » :  ̂ ■
—En primar lugar tienes todo el aire estático de s.eme- 
jante empleo;' tu mirar es triste,’tu color pálido, tu jiiire 
distraído, sales todas las noebés.:. < ; . ■
El conde se extremecíó.
—¿También sábes eso? , '
—H ^e tres noches que estoy;en el país, y tres noches 
qué desde mi ventana te veo salir de casa cuando todo el 
mundo duerme. ¿A dónjie vas?, Kp lo sé; pero vuelves tar­
de, al despuntar el alba'. . ' ' ''
-—Amigo mío, ya sabes lo qu,e;eé la vida cariapesina; en 
ella las bellas damas abundan ^'oép, y si hay alguna tiene 
de seguro marido: no es por eae. camino por donde se 
debe ir.  ̂ / / !  .
jOM Comprendo. ¿Sabes,qüe la hija del leñador es 
linda?' , ,  ̂ ,
¡Oh!—dijo bruscamente el'conde.-^Nada de ,burlas
O
-Merecen verdadero elogio ias BOVe L'IÍÂ ' 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DlA^ 
del único fabricante don S. Gasamítjana' 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puestá tY 
las drogu'eñas y ultramarinos, de esta ci 
COLADO y desinfección dn la'ropa blahqá 
con la PARTICULARIDAD de usarse s]ri<í| 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al 
po hacerse la colada'de la ropa en él niik^  
con ayuda de un sencillo lavadero pokátíftíi 
colocarse en cualquier lado de la habitabXó®-
. Economía de tiempo y dé m
R U It '.Y  A LIB I
mHORSS-EXPORIilBOSPS 1  w u  W  
Fabricantes destiladores de A gn ard i^  
dos, Ginebra, Cognac, Eon y  toda
Terobeno-Laza
pórtese ladô . Irene es nii ahijg.4f; es la virtud y la inoren
’Medlĉ sríto 6sp<3«(ai da Sá prt-i 
mera-í̂ anticlén. Facínta la saáda da 
tpa.dtsataa. Calma oi dolor yal̂ prazHa 
da anclas Praviana toe acéfdaRtiM 
dajaa danticfonaa ̂ tflcliaa.
Cía.
Lá mirada penetrante del conde Enríqué reconoció ,en, 
breve á un muchado, que, con un haz de leña á,la ,espada, 
caminaba delante de ellos á corta distancia. . ,
. —¡Ah! iGazapoí—gritó Jacomet.
El mqchachose.detuvo y dijo con aire insplepté.
—Qué te se ocurre?. '  ̂ r, '• i
—Aguarda un poco; he aqui al señor con.de Enrique 
Berniéres y uuo de sus amigos que tienen necesidad de ti.
Perdona si me he engañad.q; pero ¿entonces?../ ' , 
-—Unalind'aarTendadora'—mbrmuró el condé, ' ,
'Y calló de nuevo. ' <•
Caminarob algún rato eu' 'suencio y después el obeial 
repuso,
,-;jPues bien; confiabzía por cpnbanza; voy a decirle un 
Secreto. . . , ,
. ■
16
ÓE VttTA EBU3 PA»aAeiAá *
atajTov: S» I tÁ S A .  
U^torie.QUimico
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